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La presente tesis tiene como objetivo evaluar el efecto de las técnicas de estudio en el 
desarrollo de la comprensión lectora, en alumnos del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pública “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri”, del distrito de 
Yurimaguas, 2013. La población de estudio estuvo conformada por 120 alumnos del 
segundo grado de secundaria; la muestra es no probabilística, conformada por 60 alumnos. 
La investigación está basada en el enfoque cuantitativo, de nivel explicativo; el tipo es 
experimental y de diseño cuasi experimental de pretest y posexperimentación con grupo de 
control. La recolección de datos se obtuvo a través de instrumentos, validados mediante 
juicio de expertos. Para el tratamiento estadístico se emplearon las pruebas no paramétricas 
y en el análisis inferencial la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. Se concluye que 
la aplicación de las técnicas de estudio mejora significativamente la comprensión lectora y 
de manera específica la comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítica en el grupo  
experimental. .p=000. Estadísticamente es significativa, p<0.05. 
 










The objective of this thesis is to evaluate the effect of study techniques on the 
development of reading comprehension, in secondary school students of the Public 
Educational Institution "Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri", of Yurimaguas district, 2013. 
The population of study was conformed by 120 students of the second grade of secondary; 
the sample is not probabilistic, made up of 60 students. The research is based on the 
quantitative approach, of explanatory level; the type is experimental and of quasi 
experimental design of pretest and postexperimentation with control group. Data collection 
was obtained through instruments, validated by expert judgment. For the statistical 
treatment non-parametric tests were used and in the inferential analysis the Wilcoxon 
signed-rank test. It is concluded that the application of study techniques significantly 
improves reading comprehension and specifically reading comprehension on a literal, 
inferential and critical level in the experimental group. .p = 000. Statistically it is 
significant, p <0.05. 
 









Los cambios profundos que la situación local y global exigen respecto a la mejora de 
la comprensión lectora en esta sociedad del conocimiento en la que los alumnos se tienen 
que integrar, requiere que los docentes permanezcan constantemente actualizados, atentos 
y abiertos a las técnicas activas e interactivas que apoyen la tendencia a la transmisión de 
los procesos del pensamiento propios de la comunicación más que en la simple 
transferencia de los contenidos. 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo planificar, aplicar y ejecutar 
cómo las técnicas de estudio influyen en el mejoramiento de la comprensión lectora de los 
alumnos de la Institución Educativa Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri del distrito de 
Yurimaguas. Se asume que las técnicas de estudio están referidas a las estrategias de 
comprensión lectora en el marco de los referentes teóricos de la psicología cognitiva. Con 
este objetivo se plantea las técnicas del subrayado para facilitar el estudio y el repaso más 
eficaz donde se destaca la idea principal diferenciada de las ideas complementarias; 
prosigue la técnica del  resumen, que consiste en escribir un texto breve  con un criterio de 
unidad y sentido para facilitar la comprensión; y la técnica del mapa conceptual, que es una 
expresión y representación gráfica de las relaciones entre conceptos en forma de 
proposiciones que establece el sujeto en su estructura cognitiva, que en términos de 
producto, el alumno elabora en forma jerárquica la estructura conceptual de los 
conocimientos adquiridos para facilitar la comprensión de lectura. En tal sentido, se 
empleó el diseño cuasi experimental con pretest - postest con grupo de control. 




En el capítulo I se plantea el problema de investigación, en el que se describe la 
realidad problemática y los objetivos que se han propuesto lograr al término de la 
investigación. 
En el capítulo II se hace referencia a los principales estudios empíricos relacionados 
con la investigación en referencia, también consta el marco referencial o teórico, que 
enmarcan y guían  este trabajo de investigación, así como la definición de los términos 
básicos. 
 En el capítulo III se presenta la formulación de las hipótesis, las variables 
independiente y dependiente, con las respectivas definiciones y  la operacionalización de 
las variables correspondientes. 
En el capítulo IV se presenta la metodología de la Investigación, comprende el 
enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la población y muestra así como  las 
técnicas e instrumentos de recolección de información y el tratamiento estadístico. 
En el capítulo V se hace referencia a la validez y confiabilidad de los instrumentos, la 
discusión y análisis de los resultados,  las conclusiones de la intervención experimental y 









Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En los resultados de la Prueba PISA 2015, con referencia a la comprensión lectora, 
aun cuando el país ha demostrado tener un crecimiento constante en los resultados de los 
últimos ciclos PISA, entre 2009 y 2015, el Perú ocupó el puesto 62 de entre 69 naciones en 
el comparativo global y, a nivel de Latinoamérica en el comparativo regional, aún sigue 
relegado. Si bien los resultados no están dentro de los primeros de la región ni de los países 
participantes, su crecimiento ha sido significativo y continuo. Esta evaluación es realizada 
por iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
y  plantea que la competencia lectora permite comprender, usar, reflexionar e involucrarse 
en la lectura de textos escritos, con el fin de alcanzar metas propias, desarrollar el 
conocimiento y potencial personal para poder participar plenamente dentro de la sociedad 
(OCDE, 2016b). (Minedu, 2015).  
Esta condición explica que los bajos niveles de comprensión lectora en los estudiantes 




A nivel internacional, el país que mejores resultados ha mostrado es Cuba, en cuanto a 
comprensión lectora; en cambio nuestro país, en los últimos exámenes aplicados a los 
alumnos, ha mostrado un resultado deficiente. A este problema no se eximen  los alumnos 
del segundo grado de secundaria en la Institución  Educativa Pública   “Monseñor Atanasio 
Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas; empezando porque la lectura se torna rutinaria, 
aburrida y forzada , el alumno se muestra indiferente, demuestra desinterés y, en 
consecuencia, se desencadena la falta de comprensión de la lectura, durante las actividades 
en el aula, en el área de  comunicación y en otras áreas del currículo, que en definitiva 
evidenciar un bajo nivel de aprendizaje y rendimiento académico. 
Se comprueba con frecuencia el uso de metodologías centradas en la práctica 
expositiva verbalista en el aprendizaje; los alumnos muestran dificultades para realizar la 
síntesis de los contenidos de un tema, para extraer las ideas principales y secundarias hasta 
el último orden en forma sistemática. 
Frente a este problema, se plantea  la aplicación de la técnicas de subrayado, los 
resúmenes y los mapas conceptuales, como recursos para estimular el pensamiento 
creativo, mejorar la comprensión, con la finalidad de que los estudiantes obtengan un 
mejor rendimiento en losestudios y alcancen el éxito escolar.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
- ¿Cuál es el efecto de la aplicación de las técnicas de estudio, en el desarrollo de la 
comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria de la 





1.2.2. Problemas específicos 
Pe.1 ¿Cuál es el efecto de las técnicas de estudio en la comprensión lectora del nivel 
literal en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución  Educativa 
Pública “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas, 2013? 
Pe.2 ¿Cuál es el efecto de las técnicas de estudio en el desarrollo de la comprensión 
lectora del nivel inferencial en los alumnos del segundo grado de secundaria de la 
Institución  Educativa Pública “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de 
Yurimaguas, 2013? 
Pe.3 ¿Cuál es el efecto de las técnicas de estudio en el desarrollo de la comprensión 
lectora del nivel criterial en los alumnos del segundo grado de secundaria de la 
Institución  Educativa Pública “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de 
Yurimaguas, 2013? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
- Evaluar el efecto de las técnicas de estudio en el desarrollo  de la comprensión 
lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución  Educativa 
Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas, 2013. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe.1 Analizar el efecto de las técnicas de estudio en la comprensión lectora en el nivel 
literal de  los alumnos del segundo  grado de secundaria de la Institución  Educativa 




Oe.2 Analizar el efecto de las técnicas de estudio en la comprensión lectora en el nivel 
inferencial de los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas. 
Oe.3 Analizar el efecto de las técnicas de estudio en la comprensión lectora en el nivel 
criterial de los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
El estudio de la comprensión lectora en estudiantes del nivel secundario, ha sido 
siempre un tema de preocupación en nuestro país por las consecuencias de este problema 
evidenciadas en las dificultades en el aprendizaje y el bajo rendimiento académico, del 
mismo modo por la condición de encontrarse como resultado de la prueba PISA 2015 
evidencia resultados desalentadores. Allí radica la importancia del presente estudio. El acto 
de comprender un texto escrito exige al alumno una participación dinámica y activa, en la 
que considere al texto como un problema cuya resolución no debe enfrentarse 
pasivamente. La comprensión es un proceso mediante el cual el lector elabora un 
significado. La deriva de experiencias previas, que se complementan a medida que 
descodifica palabras, frases, párrafos e ideas del autor. (Pérez, 2005). 
Las estrategias de lectura, entendidas y asumidas en el presente estudio como técnicas 
de estudio, Solé (2000) sostiene, son procedimientos que implican  la presencia de 
objetivos que cumplir, la planificación de las acciones para lograrlos, la evaluación y 
posible cambio. Son procedimientos convertidos en contenidos de enseñanza para la 
comprensión de textos. Las técnicas de estudio o estrategias de lectura propuestas en esta 




Solé (2000), citada por Cortéz y Garcia (2010) al enseñar estrategias de comprensión 
lectora, se da prioridad a la construcción cognitiva y metacognitiva mediante 
procedimientos generales de aprendizaje, facilite la transferencia, a situaciones de lectura, 
contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes. 
En tal sentido, es importante evaluar cómo influye la aplicación de las técnicas de 
estudio en el incremento de la comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del 
distrito de Yurimaguas. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Limitación geográfica 
La presente investigación se desarrolló en el ámbito de la Institución  Educativa 
Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas, con los alumnos 
del segundo grado de educación secundaria. 
Limitación temporal 
Por ser el estudio de diseño cuasi experimental  se estima un promedio de 14 meses 
para el trabajo de campo, el cual comprende la validación de los  instrumentos, la 
aplicación de la preprueba, la intervención experimental, la aplicación de los instrumentos 
en el proceso, la posprueba,  el tratamiento estadístico y la redacción del informe final . 
Limitación práctica 
La aplicación práctica ha sido pertinente, ante  la necesidad de mejorar la comprensión 
lectora de los alumnos del nivel de primaria. Esta dificultad que expresan los alumnos, por 
las características de la región geográfica, cultural, estrategias docentes exige al profesor 
proponer alternativas, tomando en cuenta la centralidad del alumno, a fin de mejorar las 












2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Echevarría y Gastón (2000), en su investigación  Dificultades de comprensión lectora 
en alumnos universitarios: implicancias en el diseño de Programas de Intervención, el 
estudio se realizó a partir de un texto expositivo-argumentativo, con 87 alumnos del primer 
semestre de Educación Social, para lo cual  utilizaron dos instrumentos: una prueba de 
comprensión lectora de opción múltiple y otra relacionada con la realización de resúmenes. 
Los resultados evidencian que las principales dificultades de comprensión lectora se 
refieren a la sección y jerarquización  de la información relevante y la captación de la 
intencionalidad comunicativa del autor, que se refleja en la organización estructural 
(superestructura) del texto. 
Así mismo, los alumnos tienen dificultad  para construir el modelo del mundo o 




los conocimientos previos en relación al tema no les permite construir lo que se afirma en 
el texto. 
Partido (1998), titulada La Lectura como experiencia didáctica, en la que plantea que 
el papel que desempeña el maestro en relación a la lectura (cómo la conceptualiza y cómo 
la emplea en clases) cómo los alumnos la conceptualizan, valoran y emplean  dentro y 
fuera del ámbito escolar. 
Los resultados del diagnóstico evidencian que el grupo de alumnos  conocen las 
habilidades lectoras en forma teórica; pero que al tratar de  aplicar la teoría a la práctica (en 
este caso a un artículo académico)  se presentan dificultades  que desmienten el resultado 
obtenido en el examen diagnóstico. 
Carnero y Salinas (1999)  en la investigación titulada Pensar como pensamos: Nuevas 
estrategias para atender a la heterogeneidad, plantea que la mayoría de los alumnos de los 
1eros años, en España, presentan  dificultades de comprensión lectora y que los docentes 
deben enseñarles a utilizar estrategias de aprendizaje de comprensión lectora. Los 
resultados y conclusiones más importantes evidencian que del total que presentaban 
problemas de comprensión lectora, al terminar el curso, un 50 % del mismo había hecho 
avances modificando su situación; otro 20 % presentaba en muchas ocasiones avances en 
la utilización de estrategias metacognitivas y por tanto avances en la modificación de su 
problema inicial, pero en otras recurría a viejas fórmulas de resolución de actividades de 
estudio; el 30 % restante aún no pudo revertir el problema que dio origen a esta 
investigación. 
Contreras y Covarrubias (1997) en el trabajo Desarrollo de habilidades 
metacognitivas de comprensión de lectura en alumnos universitarios, plantea que el 




alumnos universitarios que no comprenden lo que leen, siendo necesario promover en ellos 
dichas habilidades a través de la metacognición. En el estudio se utilizó un diseño 
cuasiexperimental con 3 fases, aplicándose un pretest (fase A) y un postest (fase C), cada 
uno de los cuales estuvo relacionado con una lectura que incluía un cuestionario de 8 
preguntas abiertas sobre el texto leído. La fase B consistió en una intervención dirigida a 
desarrollar habilidades metacognitivas para la comprensión lectora a través de la 
identificación de la estructura y caracterización de diferentes tipos de texto, haciendo 
énfasis en la idea principal del texto. Se trabajó con 50 alumnos de segundo y cuarto 
semestre de la UNAM divididos en dos grupos, los que –a su vez– fueron subdivididos en 
seis grupos, a fin de brindarles una atención más personalizada. En la fase B de la 
intervención se aplicó un Programa basado en dos estrategias instruccionales: 1. el 
modelamiento y 2. la instrucción directa. Las conclusiones principales establecen que, al 
detectar el nivel de comprensión lectora de los alumnos así como el tipo de errores que 
cometen, se pueden diseñar Programas (o estrategias) que desarrollen en ellos las 
habilidades específicas que les hacen falta. Asimismo, que la estrategia empleada para 
desarrollar habilidades metacognitivas fue eficaz para promover el nivel más alto de 
comprensión lectora (la paráfrasis reordenada). Finalmente, que las habilidades 
metacognitivas para la comprensión lectora se pueden desarrollar en un trabajo conjunto de 
profesores y alumnos. 
Cointry, Zorzoli, Prado y Picardi (1989) en la investigación titulada  Aprendizaje 
universitario centrado en la lectura guiada, plantean una situación de aprendizaje en la 
que alumnos universitarios participan activamente en la lectura comprensiva y crítica, la 
posterior aplicación en la resolución de situaciones problema y la  autorregulación del 
proceso de aprendizaje. La investigación se realizó con 2 grupos de alumnos: grupo 




tercer año de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina). Laestrategia didáctica utilizada en la experimentación tuvo los siguientes 
pasos: 1. Puntualización de los temas que semanalmente debían leerse en los textos 
corrientes con la orientación de guías (con preguntas sobre el tema de la semana) impresas 
por la cátedra (las que fueron utilizadas también en el grupo de control); 2. Reuniones de 
dos horas semanales del GLG para la discusión de preguntas; 3. No directividad del 
docente, permitiendo que las conclusiones las formulase el grupo, y 4. Elaboración de 
fichas individuales de autoevaluación. Asimismo, se realizaron 4 evaluaciones escritas 
parciales del nivel de conocimientos, las que fueron a libro abierto y calificadas en escalas 
de 0 a 10, así como analizadas con el Test de Kruskal Wallis, que es una prueba estadística 
no paramétrica. La conclusión más importante es que con dicho método didáctico se 
desarrollan conductas más creativas y se mantiene un nivel de motivación continuo para 
adquirir conocimientos y hábitos de razonamiento, elevando el rendimiento de los 
alumnos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Aliaga (2000), en la tesis titulada Relación entre los niveles de comprensión lectora y  
el conocimiento de los participantes de un Programa de Formación  Docente a distancia, 
plantea  la relación existente entre los niveles de comprensión lectora y el conocimiento de 
los participantes del Programa de Formación Docente de la  Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión de Huacho.  En la investigación se utilizó el Test CLOZE para 
determinar los niveles de comprensión lectora, también las calificaciones para establecer el 
nivel de rendimiento académico, así como la encuesta de opinión de los alumnos, en una 




establecen que existe una  asociación entre los puntajes de comprensión lectora y las notas 
de rendimiento general de los alumnos. 
Asimismo, que los textos son interpretados de  acuerdo al esquema mental de   cada 
estudiante, observándose que los resultados son mejores cuando el contenido es parte de su 
experiencia. 
Finalmente,  que  el  38.7 %  (48 de 124) de los alumnos se encuentran en un nivel de 
frustración de comprensión lectora; mientras que el mayor porcentaje de alumnos, es decir 
el 43.5 % (54 de 124) se sitúa en el nivel  instruccional  de  comprensión lectora. En su 
gran mayoría no poseen buena comprensión  lectora, hecho que es muy grave tratándose de 
formadores de futuras generaciones. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Comprensión Lectora  
2.2.1.1. Concepto 
La comprensión lectora es un proceso de apropiación de significado mediante el cual, 
el lector va descubriendo una serie de niveles de significado, como la literalidad, retención, 
organización, inferencia, interpretación, creación y valoración de lo escrito. Tal proceso se 
desarrolla entre el lector y el texto. (Sastrías, 1995 y Santisteban y Velásquez, 2011) 
 La comprensión es la finalidad de la lectura y cómo en todo acto de comunicación que 
el lector realice es un acto de interpretación del mensaje, que se ajusta en cierto grado a la 




Es el acto de interacción entre el contenido escrito y el lector, quien asigna un sentido 
y significado coherente al texto, retiene conscientemente lo representado mentalmente, 
para otorgarle una valoración crítica al contenido. (Jhonston, 1989). 
Es el procesamiento del texto por parte del individuo que, lo vincula con sus 
conocimientos previos y sus estrategias o habilidades necesarias para comprender, retener 
y aplicar la información obtenida (Cassany, 2001). 
La lectura como proceso de comprensión intelectual, implica cuatro operaciones 
fundamentales: reconocer, organizar, elaborar y evaluar.  
Para aproximarse al concepto de la comprensión lectora es conveniente definir qué es 
leer  
2.2.1.2. Leer 
Vargas (2011), cita a los autores en mención respecto a la definición de “leer”  
“Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito” (Villegas, 1999). 
Cruz (2004) define que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 
proceso mediante el cual, el primero intenta satisfacer los objetivos que guían la lectura. 
Para Cuba (2004) leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos 
los tiempos. Leer es, establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, 
descubrir sus propósitos, hacerles preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 
 Quintana (2005) agrega que leer es también relacionar, criticar o superar las ideas 




criticar u ofrecer otras alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o 
cuestionando. 
2.2.1.3. Lectura comprensiva, interpretativa y estratégica 
Cortez y Garcia  (2010), para el acto de lectura, todo texto es una linealidad de signos. 
El lector observa elementos mínimo (fonemas), así como la extensa frase (discurso), y 
devela la estructura a partir del análisis de las relaciones internas entre el contenido y 
lenguaje. Comprende el texto observando el funcionamiento y particularidades a nivel 
microestructural (tiempos verbales, pronombres, cohesión lexical, etc.) e interpreta cuando 
da un paso más allá de este procedimiento básico, hasta llegar a la extrapolación. 
2.2.1.4. Lectura comprensiva 
Leer comprensivamente es más que un acto mecánico de descifrado de mensajes, es un 
proceso de razonamiento y actitud crítica. Cortez y Garcia  (2010) señalan que, la 
comprensión conlleva a realizar una gama de actividades del pensamiento (creatividad, 
reflexión, toma de decisiones y resolución de problemas) y unos procedimientos 
específicos: Descripción, explicación, predicción, etc. Además, exige entender las 
coherencias parciales y globales, y usar esquemas, modelos o teorías para dar cuenta del 
contenido global del texto. 
La comprensión es un acto consciente de aprehensión de significados y sentidos del 
texto. El punto de partida es la información que proporciona el mensaje escrito y los 
conocimientos previos que aporta el lector.  El proceso se inicia con la formulación de la 
hipótesis acerca del contenido a comprender, continúa con la identificación del significado 




(Anderson y Pearson, 1984); y culmina con la interpretación que requiere del grado de 
conocimiento cultural, del punto de vista y la valoración de los resultados alcanzados por 
el intérprete. 
La comprensión de lectura significa también ver más allá de la simple decodificación 
o descifrado de los signos gráficos, e implica:  
- Reconocer: Símbolos, letras, gráficos y organización del texto (macroestructura y 
superestructura). 
- Organizar: Símbolos en palabras y las frases en conceptos. 
- Predecir y formular hipótesis: Acerca del contenido del texto. 
- Recrear: Lo que dice el autor, que implica también imaginar. 
- Evaluar: Lo que dice el autor y obtener conclusiones previas. 
De esta manera, el lector construye el significado global del texto siguiendo los 
procesos de: 
- Formulación de hipótesis: Se activan esquemas de conocimientos mediante la 
anticipación y predicción sobre algunos aspectos del contenido. El lector formula 
preguntas acerca de lo que lee y busca las respuestas. 
- Verificación de hipótesis: Lo que anticipa o predice el lector debe ser confirmado 
en el texto a través de los indicios gráficos (letras, marcas morfológicas o 
sintácticas e incluso elementos tipográficos y de distribución del texto). 
- Integración de la información y control de la comprensión: Si el lector se da 
cuenta que la información del texto es coherente con las hipótesis anticipadas, las 





Además, la realización de la lectura comprensiva implica conocer los tipos de lectura y 
los modelos teóricos de comprensión. 
a) Tipos de lectura 
La lectura, según los objetivos y la velocidad de comprensión, se realiza de diferentes 
formas: oral, expresiva, silenciosa, intensiva, dramatizada, etc. 
La lectura silenciosa es extensiva e intensiva. Es extensiva cuando se lee por placer o 
por interés, por ejemplo: una novela, una historieta, una premiación, un  nuevo invento o 
descubrimiento; es intensiva cuando se lee para obtener información, por ejemplo: una 
noticia, un informe, una carta, un hecho histórico o científico, etc. La lectura integral 
requiere leer todo el texto y puede ser: reflexiva, cuando se lee lenta y exhaustivamente, 
analizando minuciosamente el texto; mediana, porque no es tan lenta y el grado de 
comprensión es menor que en la reflexiva. La lectura es selectiva cuando se escoge 
solamente partes del texto que contiene la información pertinente. Puede ser atenta cuando 
se lee buscando datos concretos y detalles precisos que interesan (fechas y datos); y puede 
ser de un vistazo cuando la lectura es superficial y sirve para formarse una idea global del 
texto. 
No obstante, cada asignatura exige un tipo especial de lectura. 
Por ejemplo, los textos de ciencia, tecnología y ambiente requieren de las experiencias 
del estudiante para seleccionar principios y conclusiones; los textos de matemáticas se 
caracterizan por la abundancia de información numérica y por presentar pocos contenidos 
verbales; los textos literarios son considerados construcciones artísticas del lenguaje, con 




b) Modelos teóricos de comprensión lectora 
Cortez y García  (2010)  precisan que existen modelos de procesamiento de lectura. 
El enfoque tradicional, basado en la teoría del proceso de transferencia de 
información, concibe la lectura comprensiva como la actividad de identificación de 
significados del texto y su almacenamiento en la memoria. El modelo cognitivo centra su 
interés en los procesos y las representaciones mentales; considera el esfuerzo intencionado 
que conduce al establecimiento de relaciones entre la información obtenida del texto y el 
conjunto de conocimientos lingüísticos y factuales (hechos, acontecimientos, etc.) de los 
que dispone el lector. El modelo de estrategias asigna importancia a las habilidades 
adquiridas que se desarrollan por medio de la práctica, y que conducen a elaborar y 
ejecutar un plan determinado para alcanzar un objetivo específico. 
Sin embargo, Alonso y Mateos (1985); Solé (1987 y 1922); y Colomer y Camps 
(1991) hablan de diferentes modelos teóricos para explicar el proceso de comprensión 
lectora ascendente, descendente e interactivo. 
El modelo de lectura ascendente: La lectura es un proceso de abajo hacia arriba. 
Considera que la esencia de la comprensión radica en el análisis – síntesis o 
descomposición – generalización ascendente lineal de significados dentro del texto; 
sostiene que la información necesaria para que se produzca la comprensión reside 
únicamente en el texto y de este fluye hacia el lector. 
De acuerdo con este modelo, la comprensión lectora sería el resultado del análisis 
ascendente, secuencial y jerárquico de una serie de actividades visuales: asociación 




extracción del significado completo del texto para entender las partes de la estructura del 
todo. 
El modelo de lectura descendente: La comprensión de lectura es un proceso de 
arriba hacia abajo sobre la información total del texto. Depende de los esquemas que cada 
sujeto actualiza, infiriendo información global y significativa a través de anticipaciones y 
formulación de hipótesis, para verificar y construir la interpretación. Este modelo, al igual 
que el anterior, es también lineal, secuencial y jerárquico; pero el lector no procesa letra a 
letra sino que usa sus conocimientos previos para inferir el posible contenido total del 
texto, y este le sirve para contrastar, confirmar o refutar dichas anticipaciones. 
El modelo de lectura interactiva: Concilia los modelos anteriores y asigna 
importancia a la interacción lector – texto – autor. Desde este modelo, la lectura es 
entendida como proceso de comprensión e interpretación. La comprensión es un proceso 
en paralelo, dirigido por los datos que proporciona el texto y por los conocimientos que 
posee el lector. Defiende la tesis de que comprender es la captación de significados del 
texto y reconstrucción personal de significados. El propósito final es que el lector sea 
activo, poseedor de habilidades de decodificación, con un amplio dominio de estrategias de 
comprensión de lectura, constante emisor y verificador de hipótesis. 
2.2.1.5. Lectura interpretativa 
La interpretación trasciende la comprensión. Es una operación intelectual de 




Está dirigida a aclarar contenidos, a atribuir significados profundos a enunciados 
lingüísticos, a transformar un texto en otro si entre ambos existe una relación de sinonimia, 
y a formular hipótesis acerca del contenido temático. 
La interpretación del texto requiere de la identificación de tres niveles de significados: 
traducción, interpretación y extrapolación. 
Nivel de traducción: Es la reconstrucción del significado. 
Responde a la pregunta: ¿Qué dice el texto? Aquí, el lector capta el significado literal 
y lo traduce a su código; luego expresa con palabras lo que el texto significa; finalmente 
evalúa la información obtenida para utilizarla después. Los procedimientos que emplea 
pueden ser: 
- Decodifica el texto. 
- Descubre los intertextos (influencia de otros textos en el lector, según su cultura). 
- Desentraña el subtexto (significado intencional), según el contexto y la situación 
en los que el texto se produjo. 
En el mensaje de arriba, la lectura conduce a comprender el carácter informativo del 
texto (hechos y acontecimientos ocurridos en la selva peruana y la actitud de rebelión de su 
dirigente) mediante los datos y nombres que aparecen en él. 
Se capta el contenido literal del mensaje, pero no la interpretación (lo que subyace 
entre líneas). Por ende, en el nivel de traducción, el lector reconstruye el significado literal 





Nivel de interpretación: El lector infiere y predice contenidos no explícitos; emite 
juicios y valoraciones lo que el texto dice implícitamente; asume una posición, opina, actúa 
como  lector crítico. 
Responde a la pregunta: ¿Qué opino acerca de lo que el texto dice? Solo puede 
lograrse con el universo del saber del lector y su comprensión del significado subyacente. 
Se descubre por inferencia o deducción. 
Nivel de extrapolación: El lector aprovecha el contenido del texto; lo usa y aplica en 
otros contextos; reacciona ante lo leído y modifica su conducta. Trata de resolver 
problemas y asume una actitud independiente y creadora. 
En ese sentido, interpretar es un acto de comunicación. 
Se interpretan mensajes; no, palabras. No se analizan unidades lingüísticas 
descontextualizadas (cadenas de palabras escogidas al azar), sino el mensaje total, emitido 
por una persona en un determinado momento y lugar, con un objetivo concreto, cuyo 
contenido sea la expresión de una cultura, de una forma de ver el mundo, de una forma de 
pensar. Con una interpretación palabra por palabra solo se lograría el significado literal, 
primero o básico de un término, haciendo perder al receptor la gran cantidad de matices 
que conforman el significado global del mensaje. Por eso es necesario entender y 
decodificar el contenido y la estructura global del mensaje para reproducirlo de forma 
fidedigna. 
Concluyendo: Comprensión, interpretación y extrapolación son tres aspectos 
complementarios y recíprocos de la lectura. Cada individuo asume una manera de entender 




por promover y preservar, de manera casi automática, como algo natural, los valores de la 
colectividad en la que nació o permaneció la mayor parte de su vida. 
2.2.1.6. Lectura estratégica 
Al respecto, Cortez y Garcia (2010) hacen  referencia a que los alumnos no aprenden 
porque no están motivados y, por ende, no estudian. Tal vez utilizan estrategias de 
aprendizaje inadecuadas que no ayudan a comprender la información y elaborar 
conocimientos.  
Finalmente, la actividad estratégica de la comprensión varía según la meta del lector, 
la naturaleza del material y la familiaridad con el tema.  El lector necesita aprenderlas para 
ayudarse a guiar y adaptar su propia lectura a unas necesidades y propósitos 
preestablecidos; para seleccionar, evaluar y controlar el tipo de texto a leer; y para facilitar 
la combinación de la información proporcionada por el texto y la información procedente 
de sus propios conocimientos. Sobre esta base, el lector construye una presentación 
(esquema) fiel de significados, y almacena dicho esquema en la memoria para su 
recuperación y uso posterior.  
a) Noción de estrategia 
Una estrategia, en sentido amplio, es un conjunto de operaciones mentales, ligadas a 
ciertas técnicas que se usan para decodificar, analizar y recuperar la información. 
Entonces, las estrategias son procesos conscientes e intencionados que favorecen la 
comprensión, reflexión, control y valoración de todo lo que se hace. Las operaciones 
mentales implicadas en una estrategia están directamente dirigidas hacia el logro de un 
objetivo específico o propósito concreto: favorece el desarrollo de capacidades de análisis, 




organizar la información en forma de sinopsis, resúmenes, cuadros, tablas y mapas de 
ideas. 
En el trabajo pedagógico, el concepto estrategia se relaciona con términos como 
proceso, táctica, destreza, estilo, orientación, técnica, método. La distinción entre ellos, sus 
mutuas relaciones y parciales solapamientos dependen de las definiciones convencionales 
que establecen los diferentes autores. 
2.2.1.7. Niveles de comprensión lectora 
Teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre el texto y el 
lector, Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989), citados por Gordillo y Flores 
(2009), describen tres niveles de comprensión. 
2.2.1.7.1. Nivel de comprensión literal 
En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Capta lo que 
el texto dice sin una intervención activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del que 
lee. 
Corresponde una reconstrucción del texto, al reconocimiento de la estructura base del 
texto. 
Lectura literal en un nivel primario (nivel 1). Se centra en las ideas e información que 
están explícitamente en el texto por reconocimiento o evocación de hechos. El 
reconocimiento consiste en la localización e identificación de los elementos del texto, que 
pueden ser: 
- De ideas principales: La idea más importante de un párrafo o del relato. 
- De secuencias: Identifica el orden de las acciones. 




- De causa o efecto: Identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 
Lectura literal en profundidad (nivel 2). En este nivel, el lector efectúa una lectura 
más profunda, ahonda en la comprensión del texto, reconoce las ideas que se suceden y el 
tema principal. (p, 97) 
2.2.1.7.2. Nivel de comprensión inferencial 
Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y 
asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir 
lo implícito; es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más 
ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los 
conocimientos previos, formula hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es 
la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es poco practicado por el lector, 
ya que requiere de un considerable grado de abstracción. 
Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 
conocimientos en un todo. 
El concepto de inferencia abarca tanto las deducciones estrictamente lógicas como las 
conjeturas o suposiciones que pueden realizarse a partir de ciertos datos que permiten 
presuponer otros. En un texto no está todo explícito, hay una enorme cantidad de implícitos 
(dependiendo del tipo de texto y del autor) que el lector puede reponer mediante la 
actividad inferencial. 
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 
1. Inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse 
incluido en el texto para hacerlo más informativo, interés ante y convincente. 




3. Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 
terminado de otra manera. 
4. Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis acerca de las motivaciones 
o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se puede hacer conjeturas de 
las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, 
acciones. 
5. Predecir acontecimientos mediante  la base de una lectura inconclusa, 
deliberadamente o no. 
6. Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 
(p.98) 
2.2.1.7.3. Nivel de comprensión crítica 
Se lo considera el ideal, ya que, el lector es capaz de emitir juicios acerca del texto 
leído, de aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica tiene un carácter 
evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo 
leído. 
Dichos juicios toman en cuenta las cualidades de exactitud, aceptabilidad, 
probabilidad. Los juicios pueden ser: 
1. De realidad o fantasía: Según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o 
con los relatos o lecturas. 





3. De apropiación: Requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para 
asimilarlo 
4. De rechazo o aceptación: Depende del código moral y del sistema de valores del 
lector. (p.98). 
En esta misma línea, Pérez (2005, 121) hace referencia a los niveles de comprensión 
lectora y precisa que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar los 
significados; existe una serie de modelos que explican los procesos implicados en la 
comprensión lectora y que coinciden en que es un proceso con varios niveles; esto es, que 
el texto debe ser analizado desde los grafemas hasta el texto considerado como un todo.  
Langer (1995), citado por Pérez (2005), señala que la comprensión de un texto implica 
que el lector pase por los niveles de lectura para lograr una comprensión global, recabar 
información, elaborar una interpretación, reflexionar acerca del contenido de un texto y su 
estructura. Describe cinco niveles de  comprensión lectora. 
 
Comprensión literal 
El primer nivel es la comprensión literal. En él, el lector ha de hacer valer dos 
capacidades fundamentales: reconocer y recordar. 
Se consignarán es este nivel preguntas dirigidas al: 
Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos; de detalles: nombres, 
personajes, tiempo, de las ideas principales, de las ideas secundarias, de las relaciones 
causa-efecto y de los rasgos de los personajes. 
Recuerdo de hechos, épocas, lugares, de detalles, de las ideas principales, de las ideas 




Reorganización de la información 
 
El segundo nivel se corresponde con la reorganización de la información, con una 
nueva ordenación de las ideas e informaciones mediante procesos de clasificación y 
síntesis. Se requiere del lector la capacidad de realizar: Clasificaciones: categorizar 
personas, objetos, lugares, etc. Bosquejos: reproducir de manera esquemática el texto. 
Resúmenes: condensar el texto. Síntesis: refundir diversas ideas, hechos, etc. 
Estos dos niveles permiten tanto una comprensión global como la obtención de 
información concreta.  
Para lograr una comprensión global, el lector debe extraer la esencia del texto, 
considerado como un conjunto, tiene en cuenta varias cuestiones importantes, como la 
necesidad de determinar la idea principal de un tema o identificar dicho tema; la 
localización de la información se realiza a partir del propio texto y de la información 
explicita contenida en él, finalmente, identificar los elementos esenciales de un mensaje: 
personajes, tiempo, escenario, etc. 
Comprensión inferencial 
El tercer nivel implica que el lector ha de unir al texto su experiencia personal y 
realizar conjeturas e hipótesis. Es el nivel de la comprensión inferencial: 
- La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber añadido. 
- La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de un significado 
o enseñanza moral a partir de la idea principal. 
- La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el orden en que 




- La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no se 
formulan en el texto. 
Este nivel permite la interpretación de un texto, donde los textos contienen más 
información que la que aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones supone 
hacer uso, durante la lectura, de información e ideas que no aparecen de forma explícita en 
el texto, y en mayor o menor medida, depende  del conocimiento del mundo que tiene el 
lector. 
Lectura crítica o juicio valorativo 
El cuarto nivel corresponde a la lectura crítica o juicio valorativo del lector, y 
conlleva un: 
- Juicio sobre la realidad. 
- Juicio sobre la fantasía. 
- Juicio de valores. 
Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto y, para ello, el lector 
necesita establecer una relación entre la información del texto y los conocimientos que ha 
obtenido de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones del texto contrastándolas con su 
propio conocimiento del mundo. 
Apreciación lectora 
En el quinto nivel, nivel de la apreciación lectora, se hace referencia al impacto 
psicológico y estético del texto en el lector, quien realiza: 





- Inferencias restringidas al texto sobre: relaciones espaciales y temporales,  
referencias pronominales,  ambigüedades léxicas y relaciones entre los elementos 
de la oración. 
Este nivel permite realizar una reflexión acerca de la forma del texto, ya que se 
requiere un distanciamiento por parte del lector, una consideración objetiva y una 
evaluación crítica y una apreciación del impacto de ciertas características textuales como la 
ironía, el humor, el doble sentido, etc. Las características que configuran la base de la obra 
del autor, el estilo, constituyen la parte. 
2.2.2. Comunicación y pragmática: texto, actos de habla y contexto 
2.2.2.1 La pragmática y su significado 
Van Dijk (1992) la pragmática como ciencia se dedica al análisis de los actos de habla 
y, más en general, al de las funciones de los enunciados lingüísticos y de sus características 
en los procesos de comunicación.(p.72). 
Esta ciencia, que tan sólo comienza a desarrollarse plenamente durante los últimos 
veinte años, tiene carácter interdisciplinario y la estimulan la filosofía, la lingüística y la 
antropología, pero también la psicología y la sociología. 
2.2.2.1.1. La pragmática lingüística 
En un principio, la pragmática fue uno de los tres componentes de la semiótica, una 
ciencia que se ocupa principalmente de los signos y de sus sistemas (en símbolos, 
significados y comunicaciones) y que representa un componente al lado de la “sintaxis” 
(el análisis de las relaciones entre signos) y de la “semántica” (el análisis de las relaciones 




una descripción de las relaciones entre signos y quienes los emplean. No obstante, dado 
que el término “signo” no es precisamente específico, se tratará  en su lugar de las 
estructuras normales, tal y como las describen la gramática (estructuras textuales), como 
base para un análisis de las relaciones con los usuarios de los signos, es decir: usuario de la 
lengua/usuario del texto. 
Para el estudio riguroso de todas las relaciones que existen entre realizaciones 
lingüísticas y procesos de comunicación e interacción, señala Van Dijk (1992)  que tendría 
que incluirse en la pragmática disciplinas como la psicolingüística, la sociolingüística y 
gran parte de la psicología y la sociología. Evidentemente, existen estrechas relaciones 
entre la pragmática y estas disciplinas. Mientras que la sintaxis especifica en qué 
condiciones y según cuáles reglas los enunciados están “bien formados” y la semántica 
indica las condiciones para que los enunciados sean “interpretables” (tanto en lo relativo al 
significado como a la referencia), a la pragmática se le adjudica la tarea de ocuparse de las 
condiciones bajo las que las manifestaciones lingüísticas son aceptables, apropiadas u 
oportunas; estos tres supuestos son válidos para la situación comunicativa en la que se 
expresa el hablante. Dado que para la semántica trabaja con una reconstrucción abstracta 
muy útil de la “realidad”, a saber, con el concepto de “mundos posibles”, también aquí 
introduce una abstracción para el término “situación comunicativa”: el concepto de 
contexto. En consecuencia, la pragmática se ocupa de las condiciones y reglas para la 
idoneidad de enunciados (o actos de habla) para un contexto determinado. 
 Resumiendo: la pragmática estudia las relaciones entre texto y contexto. 
Si se desea discutir, señala el autor, de manera sistemática las relaciones entre texto y 




un conocimiento de la estructura textual. El contexto es una abstracción de aquello que 
intuitivamente llamaríamos “situación comunicativa”. Luego,  ¿qué elementos de la 
situación se debe incluir en nuestro concepto de contexto? La respuesta es sencilla: 
únicamente aquellos elementos que determinan sistemáticamente la aceptación (o no), el 
logro (o fracaso) o la idoneidad (o no) de los enunciados. Desde el punto de vista 
lingüístico, el autor precisa aún más: se trata sólo de los elementos que determinan 
sistemáticamente la estructura y la interpretación de los enunciados (textos expresados), o 
bien de elementos determinados por éstos. La pragmática se ocupa, de la relación entre la 
estructura textual y los elementos de la situación comunicativa sistemáticamente ligados a 
ella: todos estos elementos juntos forman el contexto.  
Las características sistemáticas de los procesos comunicativos, conforme las analizan 
la sociología o la psicología, tampoco pertenecen al contexto: por ejemplo: clase social, 
formación escolar, inteligencia, retentiva, rapidez de lectura, motivación, etc. Si bien todas 
estas circunstancias ciertamente influyen en el proceso comunicativo, tampoco aquí se trata 
de reglas convencionales aplicables a toda la comunidad comunicativa. Al fin y al cabo, 
toda persona con una formación o una retentiva determinadas debe conocer y aplicar las 
mismas condiciones y reglas cuando produce o comprende unos enunciados. Si este no 
fuera el caso, se rechazará el enunciado como no adecuado o no apropiado, de modo que la 
interacción fracasa. A este respecto, las reglas pragmáticas tienen las mismas 
características que las sintácticas y semánticas. Se observa luego que no sólo los actos de 
habla están sujetos a convenciones, sino que también lo están otras actividades sociales en 
distintos niveles y en diferentes ámbitos (tránsito, conversaciones, visitas, etc.).  
Lo que sí pertenece al contexto, además del enunciado en sí, son categorías como 




escucharlo, el sistema lingüístico que emplean o conocen, y especialmente aquello que 
conocen con respecto del acto de habla, lo que con él persiguen y proyectan; también 
pertenecen al contexto las 'actitudes) mutuas de los hablantes (como el tipo de relaciones 
sociales entre los 'roles') y frente a los sistemas de normas, obligaciones y costumbres 
sociales, por cuanto estos elementos determinan de manera sistemática y convencional la 
estructura y la interpretación del enunciado (en el sentido de reglas). 
Se presenta a continuación, una descripción de los distintos componentes de un 
contexto, para luego relacionarlos con las características de los textos. 
2.2.2.1.2. Componentes de un contexto 
Acción e interacción 
Uno de los descubrimientos más importantes de la moderna filosofía de la lengua, que 
aporta la base para el desarrollo de la pragmática, consiste en el reconocimiento de que la 
utilización de la lengua no se reduce a producir un enunciado, sino que es a la vez la 
ejecución de determinada acción social. Si, por ejemplo, pronuncio la oración: Mañana te 
devolveré las dos mil pesetas, no sólo he expresado una oración correctamente formada e 
interpretable, es decir, gramatical, de la lengua castellana, sino que al mismo tiempo he 
hecho algo que comporta ciertas implicaciones sociales: por ejemplo, he prometido algo. 
La pragmática se ocupa, entre otras cosas, de la formulación de tales condiciones para el 
éxito de los actos de habla. Como ya se ha mencionado antes, estas condiciones están 
relacionadas con los conocimientos, los deseos y las obligaciones de los hablantes. 
Para conocer mejor las condiciones que hacen que unos actos de habla tengan, o no, 




filosofía por lo que, en primer lugar, se introducirán algunos conceptos fundamentales de 
la misma. Para ello se parte de la hipótesis de que las acciones representan un determinado 
tipo de sucesos. El concepto de suceso se refiere, pues, a modificación; por ejemplo, a la 
modificación de un estado en otro, denominados respectivamente estado inicial y estado 
final. El concepto de estado nos lo hemos de imaginar tan abstracto como el de “mundo 
posible”, es decir: compuesto de una serie de objetos con determinadas características y 
relaciones. Un suceso se produce cuando, en un determinado estado, se añaden o se 
suprimen objetos o cuando los objetos adquieren otras propiedades o pasan a relacionarse 
entre sí de otra manera. Esta modificación del estado es naturalmente una función del 
tiempo: el estado final de un suceso es posterior al estado inicial. Las modificaciones de los 
estados pueden ocurrir en varias fases sucesivas, es decir, a través de una serie de estados 
intermedios que duran un período de tiempo determinado. En un nivel de abstracción 
superior, la modificación dentro de un suceso o un proceso vuelve a ser un suceso. Si una 
acción es un tipo especial de suceso, también deberá tener un papel importante la 
'modificación del estado' en las acciones.  
Para la caracterización del hacer humano acabamos de emplear algunos conceptos que 
provienen del ámbito mental o cognitivo, como conciencia, controlar, etc. Estos conceptos 
son indispensables para una definición satisfactoria del concepto de acción. La diferencia 
típica entre el hacer “guiñar los ojos” y la acción “guiñarle el ojo a alguien” se manifiesta 
entonces también por la circunstancia de que, en la acción, llevamos a cabo un hacer 
determinado de una manera consciente y controlada. En otras palabras: cuando llevamos a 
cabo una acción tenemos el propósito o la intención de ejecutar un hacer. Para eludir en 
parte los problemas cognitivos y filosóficos más importantes que aquí se nos presentan y 




combinación de una intención y un hacer. Tanto en la ética como en la filosofía del 
derecho siempre es importante que en principio seamos responsables de nuestras acciones, 
precisamente porque son conscientes, controlables e intencionadas. El significado de las 
“intenciones “señala Van Dijk (1992) que se trata de determinados estados mentales o 
sucesos que se refieren al hacer posterior de una persona. Otro elemento fundamental de 
las acciones es para conseguir con ello alguna otra cosa, mientras se lleva a cabo una 
acción se persigue determinada finalidad, se tiene fijado un objetivo o determinado 
propósito. El concepto de «propósito» implica que debemos distinguir entre propósitos e 
intenciones. Una intención se refiere únicamente a la ejecución de un hacer, mientras que 
un propósito se refiere a la función que este hacer o esta acción puedan tener. Un estado o 
un suceso que nos proponíamos debe haber sido causado por nuestra acción, concepto con 
el que ya se había encontrado en la semántica. 
Ahora puede describir mejor el concepto central del logro o éxito de las acciones. 
Considerada por separado, una acción ha salido bien cuando el estado final del hacer 
coincide con el estado final intencionado, y ha fracasado o no se ha conseguido cuando 
este no es el caso. Por fin también hay que observar que muchas acciones implican una 
modificación simultánea del estado de otros objetos, por ejemplo, cuando abro una puerta. 
Si esta modificación del estado de otro objeto cae bajo el control de quien actúa (el 
agente), la modificación del estado pertenecerá también al hacer y, por tanto, a la acción. 
De todas formas, los fines son sólo una consecuencia indirecta de nuestro hacer y por ello 
se sustraen, en principio, a nuestro control (cuando no se trate nuevamente a su vez de 
acciones como cuando abro una puerta para poder entrar en una habitación). 
Esto suele significar que el estado final de una acción parcial es el requisito previo 




En otros casos se tendrán que ejecutar varias acciones a un mismo tiempo para conseguir 
un resultado determinado. Una acción compuesta se da por lograda cuando el resultado, es 
decir, el fin, coincida con la intención global, es decir, con el objetivo del agente. Con esto 
se llega a un punto de la descripción de la acción que recuerda la descripción de oraciones 
y textos compuestos, que tienen un significado tanto “local” como “global”.  
Además de las intenciones locales para las acciones particulares, se da también por 
supuesto la presencia de una intención y un propósito globales previos. Llamaremos plan 
esta intención global. Un plan coordina el decurso de todas las acciones particulares con 
vistas a determinado resultado final que ha de lograrse. Se hace hincapié en que también 
una acción compuesta vale como una sola acción, a saber, en relación con nuestra 
percepción, descripción o interpretación de esta acción.  
Van Dijk (1992) Contrariamente a las acciones compuestas, las acciones parciales 
adoptan, en una serie de acciones o secuencia de acciones, un papel o una función 
independientes para la percepción, descripción o interpretación, como en la secuencia 
“llegar a casa”, “colgar el abrigo. En estos casos, no hace falta que una acción precedente 
sea el requisito previo (necesario o habitual) para la acción siguiente, por lo que tampoco 
tiene por qué existir una intención global. Cuando una serie de acciones posee una 
intención global y un fin global de este tipo, se dice que la serie tiene una macroestructura. 
De ahí que las acciones complicadas (construir una casa o viajar a Nueva York) puedan 
denominarse acciones globales o macroacciones. Al otro lado del espectro se distingue  
como acciones básicas o acciones simples aquellas que pueden ejecutarse de manera 
independiente y que como tales pueden interpretarse convencionalmente. Así, por ejemplo, 
agitar la mano es una acción básica con una función (por ejemplo, social) especial, 




pero no la de mover mi brazo. Vamos a establecer un nuevo paralelo con la estructura de 
enunciados lingüísticos: una acción básica se puede comparar con un morfema (o 
“palabra”), ya que es la unidad de acción mínima con un significado o una función 
convencionales 
De esta caracterización de ningún modo exhaustiva del concepto de acción se puede 
deducir que las acciones son de tipo intencional. Como tales, no son perceptibles o 
identificables como por ejemplo un hacer. Se trata de unidades que, para la percepción y la 
comprensión, se basan en la interpretación de un hacer, perfectamente comparables con los 
significados, los cuales también constituyen una interpretación, a saber, de sonidos del 
habla con una estructura convencional determinada. Cuando se percibe, interpreta y 
describe una acción, se atribuye esta acción a alguien, haciendo una suposición sobre las 
intenciones y los objetivos del agente. Cuando veo a alguien realizando un hacer, por 
ejemplo: escribir su firma, puedo interpretar este hacer como la acción de “terminar una 
carta”, pero también como la de “cerrar un contrato” o “comprar una casa”. Por eso, un 
hacer puede provocar varias interpretaciones, por lo que, sin más, se puede entender 
erróneamente a otras personas si no conocemos sus intenciones.  
En lo referente a la descripción de condiciones mentales para las acciones aún no se ha 
llegado “más allá” de los propósitos y las intenciones; sin embargo, normalmente sólo se 
realiza acciones basadas en una decisión mental que constituye la 'conclusión' de una 
argumentación o motivación mental, con nuestro conocimiento sobre el mundo y nuestros 
deseos y preferencias aplicados como “premisas”. Sin embargo, muchos de nuestros 
deseos no llevan a la formación de intenciones, porque sabemos que mediante nuestro 
hacer tampoco las podremos realizar o que estas acciones serían incompatibles con las de 




Para formar una intención racional resulta necesario poseer un cierto conocimiento 
previo sobre las posibles consecuencias, sobre el ámbito de las acciones, es decir, sobre la 
cantidad de acciones que en principio podemos llevar a cabo, y sobre las propiedades del 
mundo al que referimos nuestra acción. 
No sólo la actuación es característica del comportamiento humano, sino, sobre todo, la 
actuación social, la interacción, que se define como una serie de acciones en las que varias 
personas se ven implicada alternativa o simultáneamente como agentes. Al lado de los 
requisitos previos ya mencionados para el buen logro de las acciones se impone también 
una serie de requisitos sociales, a saber, convenciones de distinta especie. En consonancia 
con la definición para el logro de una acción se puede  decir que una interacción es exitosa 
cuando el resultado coincide con las intenciones de las personas en cuestión.  
2.2.2.1.3. Actos de habla e interacción comunicativa  
Van Dijk (1992) precisa que según la descripción del concepto de acción, los actos de 
habla son realmente acciones: hacemos algo, a saber, producimos una serie de sonidos o 
signos ortográficos que, como enunciado de una lengua determinada, tienen una forma 
convencional reconocible, y además ejecutamos este hacer con una intención 
correspondiente determinada, dado que normalmente no nos pronunciamos en contra de 
nuestra voluntad y sabemos controlar nuestra lengua. No obstante, los enunciados 
lingüísticos poseen una serie de características especiales. Para empezar, se trata casi 
siempre de enunciaciones compuestas: producimos varios sonidos que se organizan en 
grupos de sonidos sobre la base de reglas (gramaticales) convencionales para formas y 
combinaciones de sonidos y grupos de sonidos. Esta organización tiene lugar 




Mediante la producción de sonidos, señala el autor,  realizamos simultáneamente 
acciones fonológicas, morfológicas y sintácticas compuestas. Aunque no seamos 
conscientes de todas estas acciones al hablar, en principio son controlables {podemos 
actualizar fonemas y morfemas individuales, de entre varias construcciones sintácticas 
podemos elegir una posibilidad). Puesto que aquí se trata de acciones compuestas, 
poseemos un plan más o menos consciente para la ejecución de esta acción denominada 
acto del habla. 
Por lo demás, se obtiene una acción de orden superior, que se ejecuta mediante la 
realización de un acto del habla, un acto de significación o acción semántica: con nuestra 
enunciación lingüística expresamos un determinado significado, con lo cual se puede 
realizar además una acción referencial: se hace referencia a un objeto concreto, se le 
atribuye determinada propiedad y de esta manera se crea una conexión entre el enunciado y 
una serie de hechos. Por regla general, tales acciones semánticas son conscientes: sabemos 
“lo” que decimos, y lo controlamos precisamente a través de la forma del enunciado.  
Van Dijk (1992) precisa que si se sigue constatando hasta qué punto este tipo de actos 
de habla y de acciones semánticas también tiene un objetivo determinado, se llega 
automáticamente a la pragmática. Por tanto, habremos de preguntarnos en qué medida los 
actos de habla son capaces de provocar modificaciones, sobre todo en otras personas. 
Cuando manifestamos algo, evidentemente tenemos, en la mayoría de los casos, la 
intención de que aquellos que nos oyen o leen, interpreten este “hacer” como un acto de 
habla según las mismas reglas convencionales. Bien mirado, en el fondo pretendemos que 
el oyente dé al enunciado el mismo significado y la misma referencia que intentábamos 
expresar. Queremos ser “comprendidos” (captados). El acto de habla se ha conseguido si, 




que él sepa que hablamos, que manifestamos este texto y que con ello expresamos un 
significado determinado aludiendo a algo determinado. En suma, los actos de habla tienen 
propósitos más extensos de tipo más específicamente pragmático. Al remitir a una 
circunstancia en particular nuestra intención puede ser, por ejemplo, que el oyente sepa que 
esta circunstancia existe en un mundo determinado. Queremos informar al oyente de algo. 
Lo llama aseveración, un acto de habla que tiene la intención de informar al oyente de 
algo. Este acto de habla dará resultado si realmente el oyente amplía sus conocimientos 
según nuestras intenciones, o mejor dicho: si el oyente comprende en sentido estricto que 
nuestra intención es la de informarlo de algo. Aun cuando no nos crea, habremos aseverado 
un hecho. Fuera de la interpretación correcta de nuestros propósitos no incluiremos otras 
acciones del oyente en el verdadero acto de habla, aunque existan varios actos de habla que 
implican que el oyente también realice una acción (por ejemplo, ser persuadido). 
Contrariamente a los ya mencionados actos de habla. 
En general, los interlocutores de una conversación no son pasivos —a excepción de las 
manifestaciones publicadas, los discursos, las conferencias, etc.— sino que también 
adoptarán el papel del hablante para que pueda tener lugar una interacción lingüística. La 
interacción resulta de una serie de actos de habla de diferentes interlocutores, ordenados, 
entre otras cosas, según unas reglas convencionales. Al igual que las interacciones en 
general, también en el caso de los actos de habla debe coincidir el estado final de un acto 
con las condiciones iniciales del siguiente. Si congratulamos a alguien, estamos creando un 
ligero compromiso al oyente para que nos lo agradezca. Las condiciones que determinan la 
interacción no son lingüísticas en estos casos (pragmáticos), sino que más bien se 





Por consiguiente, se puede decir que los actos de habla deben cumplir en general 
ciertos principios de cooperación que cuidan del decurso óptimo de la interacción 
lingüística. 
Es decir: partimos de la base de que alguien dice la verdad, damos todas las 
informaciones deseadas, no muchas menos, pero tampoco muchas más, nuestro enunciado 
se refiere al tema de conversación (como ya se había definido anteriormente para los 
textos), y no somos ni demasiado parcos ni demasiado prolijos. En cuanto estos vagos 
principios se quiebren, se produce un efecto especial para el que también existen 
determinadas reglas convencionales. Así por ejemplo puedo expresar mediante una 
respuesta que no viene al caso, que no tengo ganas de hablar de un determinado asunto. 
2.2.2.2. Técnicas de estudio 
2.2.2.2.1. Definición 
Beltrán (1996) señala que las técnicas de estudio son “actividades específicas, más 
ligadas a la materia y siempre orientadas al servicio de una o varias estrategias”. (p.54)  
En este sentido, se puede decir que las técnicas de estudio son actividades que llevan a 
cabo los alumnos durante el proceso de aprendizaje, como subrayar, esquematizar, deducir, 
inducir, realizar preguntas, resumir. 
Asimismo, señala que las estrategias hacen referencia, a operaciones o actividades 
mentales que facilitan y desarrollan los diversos procesos de aprendizaje escolar.  
A través de las estrategias se puede procesar, organizar, retener y recuperar el material 
informativo por aprender, a la vez que se planifica, regula y evalúa y esos mismos procesos 




aludiendo a la relación entre ambos conceptos, Castillo y Pérez (1998) señala “que es 
prácticamente imposible desarrollar cualquier estrategia si no hay calidad mínima en el 
dominio de la técnica”. 
Solé (1998) habla de las estrategias de comprensión lectora y señala que las estrategias 
que vamos a enseñar deben permitir al alumno la planificación de la tarea general de 
lectura y su propia ubicación -motivación, disponibilidad- ante ella; facilitarán la 
comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada 
en función de los objetivos que se persigan. (p.7) 
Solé (2000), citada por Cortez y García (2010), sostienen que son procedimientos de 
carácter elevado; implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las 
acciones que se desencadenan para lograrlos, su evaluación y posible cambio. Esta 
información significa: 
1. Las estrategias de lectura son procedimientos convertidos en contenidos de 
enseñanza para la comprensión de textos; no maduran ni se desarrollan, ni emergen, 
ni aparecen por sí solas. 
2. Las estrategias de lectura son procedimientos cognitivos y metacognitivos. En los 
procesos de enseñanza – aprendizaje no pueden ser tratadas como rectas infalibles o 
habilidades específicas. La mentalidad estratégica asume su capacidad para 
representar y analizar los problemas y la flexibilidad para dar soluciones. De ahí 
que, al enseñar estrategias de comprensión lectora, se dé prioridad a la construcción 
cognitiva y metacognitiva mediante procedimientos generales de aprendizaje; y se 
facilite su transferencia, sin mayores dificultades, a situaciones de lectura, 




Balluerka (1995), citado por Díaz Barriga y Hernández (2010), precisa que con el 
nombre de técnicas de estudio, se identifican una serie de estrategias y procedimientos de 
carácter cognitivo y metacognitivo vinculados al aprendizaje. 
De este modo y bajo esta denominación, se agrupan técnicas directamente implicadas 
en el propio proceso del estudio, tales como, el subrayado, el resumen la elaboración 
de esquemas y el mapa conceptual, entre otras estrategias que tienen un carácter más 
complementario, como pueden ser la toma de apuntes o la realización de trabajos 
escolares. 
Dichas actividades estratégicas sirven para apoyar el aprendizaje y el estudio que se 
hace por medio de textos. 
2.2.2.2.2.Técnica del  subrayado. 
Díaz Barriga y Hernández (2010) señala que la actividad de subrayar consiste en 
resaltar por medio de un remarcado o trazo, los conceptos, los enunciados o párrafos de un 
texto que se consideran importantes. Dicha actividad siempre tiene que realizarse bajo el 
influjo de un propósito de lectura, dependiendo de determinadas condiciones y de los tipos 
de texto a los que se refiere el lector.  
Sebastián, Ballesteros y Sánchez (2008) señalan que el subrayado ayuda a destacar lo 
relevante de la información que se va leyendo y, servirán para estructurarla y sintetizarla, 
facilita también realizar con mayor agilidad posteriores lecturas. 
1. Lectura rápida del texto: Permite tener una visión global del contenido del texto. 





2. Lectura párrafo a párrafo: Se subraya las palabras clave que representan las 
ideas principales y las ideas secundarias, así como los detalles de interés. Antes de 
subrayar es imprescindible una comprensión total del contenido del párrafo o 
página. Se puede diferenciar el tipo de subrayado según la importancia de los 
aspectos a destacar, utilizando para ello distintos colores, distintos trazos, etc.  
Ventajas de la técnica de subrayado: 
- Desarrolla la capacidad de análisis y observación.  
- Facilita la comprensión y la estructuración de ideas.  
- Obliga a plantearnos qué es lo principal y qué es lo secundario.  
- El estudio se hace más activo; nos obliga a fijar más la atención.  
- Facilita el repaso y la relectura rápida del texto. 
Díaz Barriga y Hernández (2010) destacan el subrayado que permite una lectura activa 
y selectiva porque identifica las ideas principales (no las secundarias o redundantes) del 
texto y marcar la organización y estructura de un texto en sus aspectos más relevantes. En 
varias investigaciones realizadas se ha demostrado que la actividad de subrayar enunciados 
sin acompañarse de otras estrategias adicionales, mejora la cantidad de recuerdo literal (lo 
subrayado en el texto) y que los buenos lectores tiendan a beneficiarse más. Sin embargo, 
cuando se subraya de modo automático o sobregeneralizado no se garantiza al menos dicha 
comprensión literal. 
Debe destacarse que el subrayado es más fructífero en la comprensión profunda si se 
acompaña de otras actividades estratégicas de procesamiento del texto, tales como: a) la 
relectura y el repaso selectivo del texto a partir del subrayado; b) la concentración en la 




pueda construir una representación adicional ya sea discursiva (un resumen escrito) o 
visual (un mapa conceptual, un organizador textual o un organizador gráfico), o bien una 
actividad reflexiva o autocuestionadora (¿qué me quiso decir el texto?); particularmente en 
los casos del inciso c, lo que se provoca es una búsqueda de interrelación entre los distintos 
subrayados del texto. 
Algunas de las recomendaciones básicas para el subrayado serían: a) no hay que 
hacerlo inmediatamente al leer, ni mecánicamente, más bien debe realizarse después de 
tener una idea general del texto o mientras se está haciendo una segunda o tercera lectura 
del mismo; b) no debe subrayar todo, hay que ser selectivos, para destacar lo esencial; c) 
hay que procurar que el subrayado tenga sentido, no subrayar ideas “cortadas” sino que se 
entiendan por sí mismas; d) una de las maneras de saber si se ha subrayado de “forma 
apropiada” es haciéndose preguntas relevantes acerca del texto leído y si las respuestas 
coinciden en su mayor parte con lo subrayado. Lo más probable es que este coincida con 
una interpretación plausible del mismo, y e) realizar una actividad adicional con los 
subrayados (releer selectivamente, resumir, autocuestionarse, etcétera) para estudiar. 
Tomar notas durante la lectura. La actividad de tomar notas es aún más compleja 
que el subrayado. Demanda un tratamiento de mayor profundidad de la información leída 
porque, además de potenciar la atención y selección de la información importante 
encontrada en el texto, requiere que se comprenda y resignifique en las palabras del lector 
(parafraseo). Las notas escritas pueden organizarse en forma secuencial discursiva, como 
sería por medio de un resumen acumulativo, o bien, en forma viso-espacial por medio de 
cuadros sinópticos, organizadores gráficos (comparativos, causa-consecuencia, secuencia 




Para la toma de notas de los textos es importante ser sensible a las palabras clave o 
marcadores encontrados en el texto, los cuales  indican la superestructura retórica. Algunas 
recomendaciones son: a) es mejor enseñar a los alumnos a tomar notas con paráfrasis que 
tipo literal; b) tomar notas se presta más cuando se trata de textos con información 
compleja y extensas, y c) se debe cuidar la adecuación de las notas con el texto y con el 
propósito de lectura para que tenga resultados positivos. 
2.2.2.2.3. El resumen  
Van Dijk y Kintsch (1983), citados por  Díaz Barriga y Hernández (2010), señalan que 
el resumen es “un discurso con respecto a la macroestructura de otro discurso”. La 
elaboración de resúmenes, como estrategia elaborada por el alumno, ha sido investigada en 
varios estudios realizados a partir del  modelo macroestructural. De acuerdo con estos 
autores, la construcción de la macroestructura, tiene que ver  con los resúmenes que se 
elabora tomando en cuenta la aplicación de las macrorreglas y la superestructura. Un buen 
resumen debe hacerse después de realizada una lectura completa (o dos) del texto, y 
haberlo comprendido, preferentemente después de que se hayan efectuado algunas 
estrategias tales como subrayados o toma de notas para identificar las ideas principales, el 
tema. Cuando se aplica las macrorreglas puede realizarse lo siguiente: 
a) Eliminar los detalles innecesarios. Es preciso quitar lo secundario, lo poco 
importante o lo redundante para identificar  las ideas principales. A veces hay que 
eliminar palabras, enunciados o hasta párrafos (macrorregla de supresión). 
b) Eliminar listas y sustituirlas por un concepto incluyente que describa los 
ejemplares de dicha lista (macrorregla de generalización). 
c) Identificar lo importante. Después de haber hecho una o varias lecturas completas 




su tema central. En ocasiones puede ser suficiente con una simple selección de las 
ideas principales (por medio de un subrayado, por ejemplo), pero en otras es 
necesario parafrasear varios enunciados o construir otros que integren la 
información procedente de distintas partes del texto (macrorregla de 
construcción). 
La elaboración del resumen se basa en la construcción de la macroestructura del texto, 
además, falta realizar lo siguiente: a) empleo de una paráfrasis reductora (gracias al uso 
activo de conocimientos previos y de conocimientos psicolingüísticos, esto puede hacerse 
ya con la aplicación de la macrorregla de construcción); b) arreglos de la información en el 
nivel local (cohesión de ideas) y global (seguir la superestructura del texto a resumir, o si 
es posible, reformularla), y c) empleo de marcadores semánticos de resumen (uso de 
expresiones como “en resumen”, “por tanto”, “en pocas palabras”), para que emerja como 
un texto coherente, aunque con cierta dosis de originalidad y tenga sentido para un posible 
lector (Álvarez, 1998). 
El resumen bien elaborado permite un aprendizaje más significativo del texto, puesto 
que se profundiza y reflexiona de forma consciente sobre la macroestructura (tema e ideas 
principales) y la superestructura del texto; además, de usar de forma activa los 
conocimientos previos cuando se re-escribe con el vocabulario personal aquello que el 
autor intentó decir: Si bien el resumen es esencialmente reproductivo (porque se parte de 
un texto al que se quiere reducir a sus ideas más relevantes) también es una actividad 
compleja y reconstructivo-creativa. Algunos autores de hecho llegan a considerarlo uno de 
los tipos textuales más importantes dentro de la escritura académica (Bjork y Blomstand, 




Algunos estudios han demostrado que la elaboración de resúmenes es una habilidad 
que se desarrolla con la práctica y la experiencia. En varios trabajos clásicos Brown y sus 
colegas (Brown y Day, 1983; Brown, Day y Jones, 1983) demostraron que los niños 
mayores y los lectores expertos manifestaron una mayor capacidad para resumir textos que 
los menores. 
2.2.2.2.4. Mapas conceptuales  
El mapa conceptual es una estructura jerarquizada por diferentes niveles de 
generalidad o inclusividad conceptual (Novak y Gowin, 1988; Ontoria et al., 1992). 
 Está formado por conceptos, proposiciones y palabras de enlace. Un concepto es una 
clasificación de ciertas regularidades referidas a objetos, eventos o situaciones. A cada una 
de estas clases se le otorga un descriptor (gramaticalmente, le corresponden los sustantivos, 
adjetivos y pronombres) que expresa el concepto. Algunos conceptos son más generales o 
inclusores que otros; por lo cual, pueden clasificarse básicamente en tres tipos: conceptos 
supraordinados (que incluyen o subordinan a otros), coordinados (que están al mismo nivel 
de inclusión que otros) y subordinados (que son incluidos o subordinados por otros).  
Vincular dos conceptos o más, entre sí se forma una proposición. Ésta se encuentra 
constituida por dos o más conceptos relacionados por medio de un predicado o una o varias 
palabras de enlace (ya sea verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, etcétera). Las 
palabras de enlace expresan el tipo de relación existente entre dos conceptos o un grupo de 
ellos. A su vez, cuando vinculamos varias proposiciones entre sí, se forman auténticas 




En términos gráficos, para construir un mapa conceptual; los conceptos se representan 
por elipses u óvalos llamados nodos, y los nexos o palabras de enlace se expresan mediante 
etiquetas adjuntas a líneas (relaciones de jerarquía) o flechas (relaciones de cualquier otro 
tipo). 
Joseph Novak (1988) propone aplicar los principios constructivistas y cognoscitivos 
del aprendizaje, derivando en la técnica de los mapas conceptuales, con el propósito de 
ayudar a los alumnos y docentes a captar el significado de los contenidos que se van a 
aprender. 
El mapa conceptual es una representación gráfica de las relaciones entre conceptos, en 
forma de proposiciones, que establece el sujeto en su estructura cognitiva. El alumno que 
ha aprendido ciertos conocimientos, elabora un mapa que representa la relación conceptual 
que se ha establecido en su mente. El mapa conceptual, en término de producto, es una 
representación escrita, en forma de gráfico, que el alumno elabora en una hoja de papel, 
escribiendo y dibujando en forma jerárquica la estructura conceptual que posee acerca de 
ciertos conocimientos previamente adquiridos. 
Novak (1988) estima que el mapa conceptual es una buena herramienta de trabajo que 
permite la confrontación y el análisis de las formas de pensar entre alumnos; entre alumnos 
y profesor; entre el grupo y la información proporcionada, brindando mejores 
oportunidades para el logro de un aprendizaje significativo. 
En términos gráficos, para construir un mapa conceptual, los conceptos son 
representados por medio de elipses u óvalos llamados nodos. Las vinculaciones entre 
conceptos para formar las proposiciones se realiza por medio de líneas (relaciones de 




de enlace (que pueden ser verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, etcétera). De 
este modo, se puede construir mapas con distintos tipos de nodos relacionados entre sí por 
las líneas de enlace rotuladas, conformando conglomerados semánticos que expresan 
múltiples proposiciones. Por último, no hay que olvidar que los ejemplos de los conceptos 
no se suelen incluir dentro de los mapas encerrados en las elipses u óvalos. 
En los mapas conceptuales los conceptos y proposiciones se organizan a partir de 
jerarquías. Esto quiere decir que se colocan los conceptos más inclusores en la parte 
superior del mapa, y en los niveles inferiores los conceptos subordinados a estos.  
Moreira (1998) ha señalado que regularmente se acepta que los mapas conceptuales 
sigan un modelo jerárquico, pero a juicio de este autor esta es una de las posibles 
interpretaciones. Puede  construirse un mapa flexible si este adopta una forma organizativa 
de “araña” o “libre” (en cambio no se recomienda elaborarlo como diagrama secuencial 
porque no implica secuencialidad, temporalidad o direccionalidad). Lo que sí es necesario 
es establecer claramente –y en este sentido la recomendación de hacerlos jerárquicos 
adquiere sentido- cuáles son los conceptos contextualmente más relevantes y cuáles los 
secundarios o más específicos a fin de diferenciarlos con relativa facilidad en el mapa. Por 
tanto, lo verdaderamente importante en los mapas tendría que ser, a juicio de este autor, 
que se permita especificar los conceptos y los significados que a estos se atribuyen, así 
como las relaciones semánticas entre ellos dentro del contexto de un cuerpo de 
conocimientos de la enseñanza, de una materia o de una disciplina dada. 
Sebastián, Ballesteros y Sánchez (2008) señalan que los mapas conceptuales tienen 
como objetivo representar relaciones significativas entre conceptos en forma de 




significativo: integrar los conceptos en una estructura organizativa de la información, 
caracterizada por la jerarquía.  
La elaboración de un mapa conceptual implica: 
- Elección de signos conceptuales clave del texto.  
- Búsqueda de conceptos relevantes en la estructura cognitiva.  
- Construcción de proposiciones entre los conceptos que se proporcionan y los 
conceptos que ya se conocen (a través de los enlaces).  
- Distinción entre los objetos o acontecimientos concretos y los más generales que 
incluyan estos acontecimientos u objetos.  
Para evaluar un mapa conceptual se debe analizar los siguientes elementos de acuerdo 
con los criterios que se explican a continuación:  
- Proposiciones: la relación entre dos conceptos debe indicarse mediante la línea 
que los une y la palabra de enlace correspondiente.  
- Jerarquía: cada uno de los conceptos subordinados debe ser más específico que el 
concepto que hay dibujado sobre él.  
- Conexiones cruzadas: deben señalarse enlaces si existen relaciones significativas 
entre elementos pertenecientes a distintas jerarquías conceptuales.  
- Ejemplos: habrán de hacer referencia a acontecimientos u objetos que sean 










2.3. Definición de términos 
Comprensión lectora. Es el proceso de  elaborar creativamente un significado  
apelando a la  información o ideas relevantes del texto, relacionándolos con las  ideas e 
informaciones que el estudiante o lector tiene almacenada en su (los conocimientos previos 
o esquema de conocimiento). 
Inferencia.  Es la habilidad o estrategia cognitiva a través de la cual el lector obtiene 
informaciones nuevas o descubre ideas implícitas, tomando como base informaciones o 
ideas explícitas ya disponibles en un texto. 
Técnicas didácticas de la lectura. Son los procedimientos operativos o acciones 
específicas mediante los cuales se concreta o materializa el método o estrategia didáctica 
en una clase o a lo largo de un semestre  académico; requiriendo el uso de diversos 
recursos didácticos.  
Aprendizaje. Proceso por el que el individuo adquiere ciertos conocimientos, 
aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos. Esta adquisición es siempre 
consecuencia de un entrenamiento determinado. El aprendizaje supone un cambio 
adaptativo, y es la resultante de la interacción con el medio ambiente. 
Capacidades. Potencialidades inherentes a la persona  que desarrolla  a lo largo de la 
vida. Estas se cimentan en la interrelación de procesos cognitivos, socio-afectivos y 
motores. Las capacidades son: fundamentales, de área y específicas. 





Técnica. Conjunto de reglas de sistematización, mejoramiento, facilitación y 
seguridad en el trabajo. Es la respuesta al como hacer para alcanzar un fin. 
Mapas conceptuales. Recursos de organización gráfica del conocimiento desarrollado 
por Novak que permiten visualizar las relaciones entre conceptos y explicaciones 
(proposiciones) sobre una temática o campo e conocimiento declarativo particular. Pueden 
utilizarse como estrategia de enseñanza y de aprendizaje. 
Macroestructura. Representación semántica y abstracta de los aspectos más 
relevantes del texto. Su construcción implica la aplicación de las macrorreglas y de la 
superestructura del texto. 
Macrorreglas. Operaciones que utiliza el lector o escucha con la finalidad de 
construir macroproposiciones a partir de la microestructura de un discurso escrito u oral. 
Dichas macroproposiciones a su vez, formarán parte de la macroestructura de ese discurso 
en particular. 
Resumen. Proceso eferente, mediante el lector, conforme comprende lo que lee, 
estructura ideas clave y secundarias de los párrafos, que contienen argumentos 
secuenciales y que se vinculan con otras representaciones con significado, formadas a 
















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
- La aplicación de las técnicas de estudio optimiza la comprensión lectora en los 
alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Pública   
“Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas, 2013. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1: La aplicación de las técnicas de estudio mejora la comprensión lectora en el nivel 
literal en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución  Educativa 
Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas, 2013. 
H2: La aplicación de las técnicas de estudio mejora la comprensión lectora en el nivel 
inferencial en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución 





H3: La aplicación de las técnicas de estudio mejora la comprensión lectora en el nivel 
criterial en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución  Educativa 
Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas, 2013. 
3.2. Variables 
Variable independiente 
Técnicas de estudio 
Variable dependiente  
Comprensión lectora 
3.2.1. Definición Conceptual 
Técnicas de Estudio 
Beltrán (1996) señala que las técnicas de estudio son “actividades específicas, más 
ligadas a la materia y siempre orientadas al servicio de una o varias estrategias”. (p.54)  
Comprensión lectora 
Es el procesamiento del texto por parte del individuo que lo vincula con sus 
conocimientos previos y sus estrategias o habilidades necesarias para comprender, retener 






3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  




- Subrayar la idea principal 
- Subrayar las palabras técnicas o específicas 
El mapa conceptual - Leer el texto 
- Localizar y subrayar las ideas principales 
- Identificar las  palabras- concepto  
- Organizar y ordenar según jerarquía 
- Establecer los nexos para vincular las palabras concepto. 
- Escribir el mapa en el cuaderno manteniendo el nivel 
jerárquico de cada palabra 
El resumen - Destacar las ideas principales de las secundarias 
- Organizar las ideas principales en los esquemas  
- Sintetizar con palabras propias el contenido de una 
exposición 
 
Tabla 2.  
Variable dependiente: Comprensión lectora 
Dimensiones Indicadores 
Nivel literal - Identifica frases o expresiones de ideas principales y 
secundarias. 
- Enuncia la síntesis del texto 
Nivel inferencial - Deriva ideas implícitas a partir de información explícita del 
texto. 













4.1. Enfoque de la investigación 
La presente investigación está basada en el enfoque cuantitativo, mediante el cual se 
busca describir y analizar las variables de manera tangible y medible, “…utiliza la 
recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico” (Hernández, Fernández y Baptista. 2014, p.4).  
4.2Tipo de investigación 
El tipo de investigación es experimental porque se manipula la variable independiente 
y ejerce efecto sobre la variable dependiente. 
4.3 Nivel de investigación 
El nivel de investigación  es explicativo, los estudios de alcance explicativos están 
dirigidos a responder por las causas de los eventos y como su nombre lo indica su interés 
está centrado en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. 





4.4 Diseño de investigación 
El diseño cuasi experimental con preprueba y posprueba, la muestra elegida de manera 
y  seleccionada por criterios no experimentales para la comprobación de la hipótesis causal 
concuerda con la propuesta por Campbell y Stanley, citados por  Carlessi y Meza (1998, p. 
85), y tiene el siguiente esquema:  
Grupo experimental  O1 X O2 
 




O1 : Pretest  antes de la aplicación de las técnicas de estudio. 
O3 : Pretest antes del programa convencional. 
O2 :  Postest después de la aplicación de las técnicas de   estudio 
O4 :  Postest después del programa convencional 
X : Técnicas de estudio. 
 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
La población estará constituida por 120 alumnos, cuyas edades fluctúan entre 11 y 13 
años, distribuidos en 4 secciones del 2º grado de educación secundaria del Colegio 





Tabla 3.  
Distribución de la población 
Sexo / Sección 2º A 2º B 2º C 2º D Total 
Varones 18 11 16 11 49 
Mujeres 12 19 14 19 71 
Total 30 30 30 30 120 
4.5.2. Muestra 
Considerando que en la presente institución educativa pública,  los educandos del 2º 
grado de educación secundaria presentan una gran similitud en sus características sociales, 
culturales y económicas; así como  las realidades de trabajo dentro del aula son similares, 
la muestra se seleccionó de manera intencional a criterio del investigador, conformada por 
un total de 60 alumnos para ser objeto de nuestra investigación, 30 alumnos conforman el 
grupo experimental y el grupo de control  por 30 alumnos.  
Tabla 4.  
Distribución de la muestra 
                Sección 
Sexo 
2ºC (GC) 2º D (GE) 
  
Varones 14 11 
Mujeres 16 19 







4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Tabla 5.  
Ficha técnica de instrumentos 
Técnicas Instrumentos Fuentes e informantes 
Aplicación de las 




Ficha de análisis 
Alumno - Profesor 
 
Registros de notas (Resultados 
de las evaluaciones en sesiones 
de aprendizaje) 
Mejoramiento de la 
comprensión lectora 
Análisis documental 
Ficha de lectura 
 
Ficha de análisis 
Alumno profesor 
 
Registros de notas (Resultados 




Los instrumentos que fueron aplicados a los alumnos del segundo grado de educación 
secundaria estuvieron conformados por:  
Guía de observación: Constituida por los indicadores referidos a la evaluación de la 
comprensión lectora. 
Pretest: Componente de evaluación que se aplicó a los dos grupos: de control y 
experimental, con la finalidad de evaluar la comprensión lectora. 
Postest: Presenta características similares al pretest, se aplicó a los dos grupos: de 




Ambos instrumentos estuvieron basados en dos textos de lectura con las respectivas 
preguntas para evaluar la comprensión lectora. 
Pretest:   
La basura ¡vale oro! 
¿Sabías que la basura que tiras puede ser valiosa? Los papeles, los cartones las cáscaras de 
frutas y de verduras pueden ser una fuente de energía. Sí, están hechos de compuestos 
orgánicos que han recogido energía del sol. Pueden quemarse y producir electricidad. Hay 
muy pocos lugares en que se recicle la basura para producir electricidad. 
En la mayoría de las poblaciones la basura se recoge y se amontona en algún lugar. 
Sin embargo, se podría sacar mucho provecho de la basura. Hay pocas ciudades que se 
hayan ocupado de sacar provecho de la basura que recolecta. Por ejemplo, en algunas 
poblaciones se pide que los ciudadanos separen sus desechos: en un lugar, los que son 
metálicos; en otro, los que son plásticos; en lugar especial, el vidrio; en otro, los papeles y 
por fin desechos orgánicos. 
¿Por qué esta división? Porque si están separados será fácil el llevarlos a las plantas 
recicladoras. Lo metálico tendríamos que reciclarlo todo. Principalmente son compuestos 
de fierro, de cobre y de aluminio. El vidrio es también reciclable. Se pueden hacer nuevos 
objetos de vidrio. Con el papel se puede volver a hacer papel o transformarlo en cartón 
para otros usos. Con lo orgánico se puede hacer un abono de gran calidad para las plantas 








1) Los papeles, los cartones, las cáscaras de frutas y verduras pueden ser una fuente 
de…………………… 
 
2) ¿Qué sucede con la basura en la mayoría de las poblaciones? 
a. Puede quemarse 
b. Se recicla la basura 
c. Se recoge y se amontona en algún lugar 
d. Producen electricidad 
3) ¿Por qué se debe dividir la basura?_____-__________________________ 
4) El vidrio es reciclable porque:____________________________________ 
5) Con el papel se puede:__________________________________________ 
(b)Parafrasea expresiones 
1. Escribo un sinónimo de la palabra subrayada: 
a) La basura puede ser una fuente de energía_________(_____________) 
b) La basura se recoge y se amontona en un lugar______(_____________) 
c) Se podría sacar mucho provecho de la basura ______(_____________) 
d) Separadas se puede llevar fácilmente a reciclar______(_____________) 
 
2. ¿Cuál es la mejor forma de aprovechar la basura? 
a) Reunirla en un solo lugar   b) Reciclarlas    c) Separarla por clase 
3. ¿Por qué la basura puede ser una fuente de energía? 
a) Se puede quemar y producir calor     b) Se puede reciclar 





4. En toda historia suceden hechos. Reconozco los hechos que suceden en este texto 
¿Qué hecho “no” ocurrió en el relato? 
a) La basura se vendió al mejor postor_______________________(_____) 
b) El camión recolector la llevó al campo______________________(_____) 
c) Hay pocos lugares donde se recicla la basura_______________(_____) 
d) Con lo orgánico se puede elaborar compost ________________(_____) 
5. ¿Qué pasó finalmente en el texto? 
a) Con los vidrios se pueden hacer nuevos objetos_____________(_____) 
b) El papel usado se puede convertir en cartón_________________(_____) 
c) La basura orgánica se puede volver a utilizar________________(_____) 
d) La basura  ya no se puede volver a utilizar__________________(_____) 
Nivel inferencial 
1. Enumera del 1 al 4, de acuerdo a la secuencia del relato 
a) La basura puede ser una fuente de energía_________________(_____) 
b) El papel se puede transformar en cartón____________________(_____) 
c) Se podría sacar mucho provecho de la basura_______________(_____) 
d) Si están separados es fácil reciclarlos______________________(_____) 
 
2. Otro título adecuado del texto es:. 
a) Reciclemos la basura  b) Nada se pierde, todo se recicla 
c) Volviendo a usar lo usado  d) Todo es útil 
 
3. Marca la alternativa que sea sinónima de: 
a) Basura :  mugre  -  desagüe  - calderilla 
b) Reciclar : revivir  - modernizar - reponer 




d) Abono  : humus - hato  - motete 
4. Partiendo de la lectura se deduce que la basura permite:_______________ 
____________________________________________________________ 
5. A partir de la lectura se puede concluir que nosotros los peruanos debemos: 
_____________________________________________________________ 
Nivel crítico 
1. ¿Piensas que la basura puede ser una fuente de energía? Justifica tu opinión. 
_____________________________________________________________ 
2. ¿Estás de acuerdo con la acción de reciclar la basura? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________ 
3. Qué opinas acerca los materiales que se pueden reciclar. 
_____________________________________________________________ 
4. Crees tú que se hace bien  reciclar la basura por separado ¿Por qué? 
_____________________________________________________________ 




Una maestra para el Perú 
Hubo una persona que amó profundamente nuestro país. Vino de muy lejos, de Alemania, 
y se quedó maravillada de nuestra riqueza cultural. Su nombre fue María Reiche Neumann. 
“Nací el año 1903 en Dresden, mi padre era juez allí, me gradué en Matemáticas en 
Hamburgo, la ciudad natal de mi madre, y tenía un hermano y una hermana. Mi hermano 




tenía unos 30 años, experimenté el deseo de alejarme de Alemania. Y de repente vi un 
aviso en el periódico que solicitaba una maestra para niños pequeños en el Perú. Ochenta 
personas postularon para ese trabajo y yo fui la escogida…”. 
Así fue como llegó a nuestro país la científica María Reiche: como maestra de alemán para 
los hijos de un compatriota afincado en el Cusco. 
Más adelante, en el año 1949, realizó un viaje a las desérticas pampas de Nazca, en el 
departamento de Ica, donde conoció al profesor americano Paul Kosok, quien descubrió la 
primera Figura de las líneas de Nazca y la interesó en continuar el trabajo. 
Desde entonces María Reiche permaneció ligada a las pampas de Nazca como estudiosa y 
guardiana de estas enigmáticas líneas que, vistas desde lo alto, no son otra cosa que bellos 
y gigantescos dibujos de monos, colibríes, arañas… María afirmaba: “Uno ve en la pampa 
lo que tiene un su mente. La persona interesada en religiones antiguas, ve religión; un 
cartógrafo, ve un mapa. A mí, como matemática, me parece que ése es el único camino 
porque el material de estudios que hay en la pampa consiste en direcciones y dimensiones. 
Eso es la único que se puede leer e interpretar y todo lo demás son teorías”. 
El misterio de las líneas es tan sugerente que, durante años, la gente ha labrado infinidad de 
teorías sobre su origen y su utilidad. Unos dijeron que eran pistas de aterrizaje para 
prehistóricos astronautas. Otros, que eran señales para extraterrestres que, desde remotos 
tiempos, acudían a las líneas para llevar a cabo desconocidos fines. 
María Reiche negó estas teorías postulando su interesante punto de vista: líneas de Nazca 
son un gigantesco calendario astronómico. Según la científica, esas Figuras Servían a los 
antiguos para conocer la llegada de las estaciones y las lluvias. Por ejemplo, el día que el 




siembra. Gracias a las líneas, ellos sabían cuándo sembrar, cuándo regar, cuándos 
cosechar. 
La propia María cuenta sus experiencias “Cuando comenzó el trabajo en la pampa, tenía 
muy bien tiempo, porque nadie se fijaba en lo que estaba haciendo. Me pasaba horas de 
horas limpiando las Figuras  que están a pocos metros de la Panamericana y la gente iba y 
venía en sus carros… nadie me preguntaba lo que hacía porque creían que era loca; locos 
decían que buscaba tesoros, otras que era una espía.” 
Nivel literal 
(a) Identifica expresiones 
1. La persona que amó profundamente a nuestro país y vino de Alemania fue: 
a) Raúl Kosok 
b) Nomburgo 
c) María Reiche 
2. A los 30 años cuando Reiche tuvo el deseo de alejarse de Alemania vio: 
 
 
3. María afirmaba: 
a) Llegar al Perú. 
b) Uno ve en la pampa lo que tiene en su mente 




4. María Reiche postuló su punto de vista 
a) Enseñar a niños americanos 
b) Conocer a Paúl Kosok fue grandioso 
c) Las líneas de Nazca son un gigantesco calendario astronómico 
 
5. Sus restos reposan en: 




6. ¿Quién es el personaje principal del texto? 
a) Las líneas de Nazca  b) Paul Kosok 
c) María Reiche Neuman  c) Otto  Krusnikov 
7. ¿Qué motivó a María Reiche a alejarse de Alemania? 
a) Trabajar como maestra para niños b) Ganó un concurso de baile 
c) Participó en un viaje de promoción c) Se enamoró de Paul Kosok 
8. ¿Dónde nació María Reiche? 
En Dusseldorff   En Leningrado 





9. ¿De qué se gradúa María Reiche en Hamburgo? 
En medicina    En leyes 
En astronomía   En matemática 
10. Escribe nuevamente las oraciones cambiando la palabra subrayada por otra que 
signifique lo mismo. 
a) Ochenta personas postularon para ese trabajo y yo fui la escogida. 
__________________________________________________________ 
b) Vino de lejos y se quedó maravillada de nuestra riqueza cultural 
__________________________________________________________ 




¿Dónde se encuentran las líneas que estudió María Reiche? 
a) En Ica  b) En Paracas c) En Nazca 
2. Infiere y subraya 
Es la fecha en que María Reiche fallece 
a) 22 de setiembre de 1982       b) 8 de junio de 1998     c) 15 de agosto del 2007 
3. Subraya la alternativa correcta 
María Reiche vino al Perú por… 




c) Haber ganado un puesto de trabajo 
4. Ordena las frases según ocurran en la historia 
a) El gobierno peruano le brindó un homenaje 
b) Recorrió las desérticas pampas de cabo a rabo. 
c) Las líneas de Nazca son un gigantesco calendario astronómico 
5. Deduce y marca con (X) en el paréntesis 
¿Por qué el gobierno peruano le rindió un homenaje? 
(_____) Por abandonar su lejana Dresden 
(_____) Por motivar el interés a favor de nuestro legado cultural 
(_____) Por estudiar todo tipo de líneas 
Apreciación crítica 
1. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre el texto leído? 
_____________________________________________________________ 
2. ¿Qué mensaje puedes extraer del texto? 
_____________________________________________________________ 
3. ¿Qué otra conclusión le puedes dar al texto? 
_____________________________________________________________ 





5. ¿Crees que sin ella se hubieran reconocidos las Líneas de Nazca? 
_____________________________________________________________ 
4.7 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico se utilizó el programa computacional SPSS Versión 23. 
Se presentaron tablas y figuras para presentar la parte descriptiva respecto  a los 
promedios de los puntajes obtenidos en el grupo control y experimental. Para la 
contrastación de las hipótesis se empleó la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, la 
cual es una prueba estadística no paramétrica, empleada  para comparar el rango medio de 
dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas, es decir, entre el 














5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Los instrumentos fueron validados mediante el juicio de expertos a cargo de cuatro 
docentes especialistas, tanto en metodología de la investigación como en el área de la 
especialidad. El puntaje promedio alcanzado fue 78 (Muy bueno) en forma global y del 
mismo modo  por cada indicador, en consecuencia los instrumentos son válidos, según la 
siguiente escala. 
Tabla 6.  






Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 




Tabla 7.  
Juicio de expertos 
Indicadores Jueces   
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Acuerdos 
Claridad 75 80 80 78 
Objetividad 80 80 77 79 
Actualidad 80 75 80 78 
Organización 80 78 80 79 
Suficiencia 75 80 90 76 
Intencionalidad 80 80 79 80 
Consistencia 80 75 90 78 
Coherencia 90 80 80 79 
Metodología 79 90 70 75 
Promedio 78= muy bueno 
 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento 
Dada las características de la investigación que consistió en una intervención 
experimental y siendo la variable a medir la comprensión lectora en los niveles literal , 
inferencial y crítico, para establecer la confiabilidad de las pruebas de pretest y postest se 
aplicó una prueba piloto a un grupo de  alumnos de las Instituciones Educativas del nivel 
secundario de la región, cuyas características son similares a la población en estudio con la 
finalidad de ajustar el instrumento y realizar las correcciones necesarias en la construcción 
de la prueba, la redacción de los reactivos, el nivel de  complejidad y la adaptación al 




características de los instrumentos, tanto en el pretest como el  postest, las preguntas tienen 
correspondencia con los indicadores de la variable dependiente y relacionadas con el 
contenido del texto de las lecturas seleccionadas para este fin,  guardan coherencia con los 
objetivos y las hipótesis planteadas.  
5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Análisis descriptivo 
Tabla 8.  
Datos descriptivos de las mediciones pretest y postest en el grupo experimental 
 Media N Desviación típ. Error típ. de 
la media 
Par 1 Total pre 5.57 30 2.192 .400 
Total post 10.97 30 1.884 .344 
 
 





Apreciamos en el grupo experimental un cambio en las medias de conocimientos pre y 
post intervención, donde los promedios varían de 5.57 a 10.97 puntos. 
Tabla 9.  
Datos descriptivos de las mediciones pre y post test en el grupo control 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Control Total pre 5.63 30 1.991 .364 
Total post 10.10 30 1.539 .281 
 
 





Apreciamos en el grupo control un cambio en las medias de conocimientos pre y post 
intervención, donde los promedios varían de 5.63 a 10.10 puntos. 
Tabla 10.  
Datos descriptivos de las diferencias de mediciones pre y post test por grupo 
 Grupo N Media Desviación típ. Error típ. de 
la media 
Dif Experimental 30 5.4000 2.11073 .38536 
Control 30 4.4667 2.48767 .45418 
 
 






Apreciamos en el grupo experimental  un cambio favorable en las medias de 
conocimientos pre y post  intervención, donde el promedio es de 5.4 puntos con respecto al 
grupo de control cuyo promedio es de 4.46 puntos. 
Prueba de normalidad 
1-Hipótesis 
Ho: Existe normalidad en los datos 
H1: No existe normalidad en los datos 
2-Nivel  de significancia: 5% 
3-Estadístico: Kolmogorov-Smirnov 
Tabla 11.  
Pruebas de normalidad 
Grupo Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Total pre Experimental .202 30 .003 .898 30 .008 
Control .158 30 .054 .933 30 .058 
Total post Experimental .196 30 .005 .917 30 .022 
Control .171 30 .026 .931 30 .052 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
4-Decisión: Dado que p<0.05 se rechaza Ho 




5.2.2. Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis 
1-Hipótesis general 
H1: La aplicación de las técnicas de estudio mejora significativamente la comprensión 
lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Pública   
“Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas. 
Ho: La aplicación de las técnicas de estudio no mejoran significativamente la 
comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas. 
2-Nivel de significancia 
5% 
3-Estadístico:  
Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
Grupo experimental 
Tabla 12.  
Pre y post test en el grupo experimental 
 N Media Desviación 
típica 
Mínimo Máximo 
Total pre 30 5.57 2.192 3 10 






Tabla 13.  




a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
Grupo control 
Tabla 14.  








Tabla 15.  




a) Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b) Basado en los rangos negativos 
 Total post - Total pre 
Z -4.799b 
Sig. asintót. (bilateral) .000 
 N Media Desviación 
típica 
Mínimo Máximo 
Total pre 30 5.63 1.991 3 10 
Total post 30 10.10 1.539 6 14 
 Total post - Total pre 
Z -4.675b 





Como p<0.05 se rechaza  Ho 
5-Conclusión 
Hay evidencia que la aplicación de las técnicas de estudio mejora significativamente la 
comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución  
Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas. 
especialmente en el grupo  experimental. 
Prueba de hipótesis específicas 
 
1- Hipótesis específica 1 
H1: La aplicación de las técnicas de estudio mejora significativamente el nivel  literal 
de comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución  
Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas. 
Ho: La aplicación de las técnicas de estudio no mejora significativamente el nivel  
literal de comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria de la 
Institución  Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de 
Yurimaguas. 
2- Hipótesis específica 2 
H2: La aplicación de las técnicas de estudio mejora significativamente el nivel  
inferencial de comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria de la 





Ho: La aplicación de las técnicas de estudio no mejora significativamente el nivel  
inferencial de comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria de la 
Institución  Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de 
Yurimaguas. 
3- Hipótesis específica 3 
H3: La aplicación de las técnicas de estudio mejora significativamente el nivel crítico 
de comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución  
Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas. 
Ho: La aplicación de las técnicas de estudio no mejoran significativamente el nivel 
crítico de comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria de la 
Institución  Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de 
Yurimaguas. 
2- Nivel de significancia 
5% 
3- Estadístico   






Tabla 16.  
Estadísticos de muestras relacionadas en el grupo experimental 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 literal 3.8000 30 1.97222 .36008 
literal1 8.0333 30 1.37674 .25136 
Par 2 inferencial .8000 30 .76112 .13896 
inferencial1 1.5333 30 .89955 .16424 
Par 3 critica .9000 30 .80301 .14661 
critico1 1.4000 30 .81368 .14856 
 
Tabla 17.  









 Literal 1 - 
literal 
Inferencial 1 - 
inferencial 
Critico 1 - 
critica 
Z -4.724b -3.133b -2.446b 
Sig. asintót. (bilateral) .000 .002 .014 
 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 




Tabla 18.  
Estadísticos de muestras relacionadas en el grupo de control 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 literal 3.7000 30 1.64317 .30000 
literal1 7.7333 30 1.28475 .23456 
Par 2 inferencial .9667 30 .92786 .16940 
inferencial1 1.4333 30 .72793 .13290 
Par 3 critica 1.0333 30 .88992 .16248 
critico1 .9667 30 .66868 .12208 
 
Tabla 19.  
Estadísticos de contraste de las muestras relacionadas en el grupo de control 
 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
c. Basado en los rangos positivos. 
 
4-Decisión  
Como p<0.05 se rechaza  Ho especialmente en el grupo experimental 
5-Conclusión 
Conclusión 1.  Hay evidencia que la aplicación de las técnicas de estudio mejora 
significativamente el nivel  literal de la comprensión lectora en los alumnos del segundo 
 Literal 1 - literal Inferencial 1 - 
inferencial 
Critico 1 - 
critica 
Z -4.619b -2.191b -.270c 




grado de secundaria de la Institución  Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui 
Goiri” del distrito de Yurimaguas, especialmente en el grupo  experimental. 
Conclusión 2.  Hay evidencia que la aplicación de las técnicas de estudio mejora 
significativamente el nivel inferencial  de la comprensión lectora en los alumnos del 
segundo grado de secundaria de la Institución  Educativa Pública   “Monseñor Atanasio 
Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas, especialmente en el grupo  experimental. 
Conclusión 3. Hay evidencia que la aplicación de las técnicas de estudio mejora 
significativamente el nivel crítico de la comprensión lectora en los alumnos del segundo 
grado de secundaria de la Institución  Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui 
Goiri” del distrito de Yurimaguas, especialmente en el grupo  experimental, en el caso del 
grupo control no hubo efecto en la dimensión crítica. 
5.3. Discusión de resultados 
Como resultado de la aplicación de las técnicas de estudio y mediante la aplicación del 
pretest y postest, en los alumnos del segundo grado el grupo experimental y grupo de 
control de la Institución  Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri”- 
Yurimaguas, 2013, se obtuvo como resultado la mejora de la comprensión lectora. 
Se presenta a continuación el detalle del análisis de los resultados obtenidos: 
Respecto a la contrastación de las hipótesis, en forma global se ha encontrado 
evidencia de que la aplicación de las técnicas de estudio mejora significativamente la 
comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución  
Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas, 




En los  resultados obtenidos se puede evidenciar que en efecto, existe una mejora de 
los niveles de comprensión lectora, los cuáles son coherentes con los resultados esperados 
y del mismo modo con los referentes teóricos, el puntaje promedio con relación a la 
comprensión lectora en forma global, ha variado favorablemente en el grupo experimental 
de 5.57 (pretest) a 10.97 (postest) y las diferencias son significativas, del mismo modo con 
respecto al grupo de control quien recibe una metodología convencional en lo referente a la 
variable independiente, se observa una diferencia en cuanto a los puntaje de la media, la 
variación es de 5.6 (pretest) a 10.10 (post test). 
Como señala Balluerka (1995) citado por Díaz Barriga y Hernández (2010) 
las técnicas de estudio, comprende una serie de estrategias y procedimientos de 
carácter cognitivo y metacognitivo vinculados al aprendizaje y que bajo esta 
denominación, se agrupan técnicas directamente implicadas en el propio proceso del 
estudio; dichas actividades estratégicas sirven para apoyar el aprendizaje y el estudio que 
se hace por medio de textos. En este caso específico se han aplicado las técnicas del 
subrayado, los resúmenes, la elaboración de esquemas y lo mapas conceptuales. Del 
mismo modo, con relación a la contrastación de las hipótesis específica se obtiene una 
mejora de la comprensión lectora  en el nivel literal, inferencial y crítica  de la 
comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución  
Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas, 2013 
especialmente en el grupo  experimental, estadísticamente es significativa, p<0.05, 
favoreciéndose los resultados en el grupo experimental por la aplicación de las técnicas de 
estudio.  
El puntaje promedio con relación a la comprensión lectora en el nivel literal, ha 




diferencias son significativas, del mismo modo con respecto al nivel inferencial ha variado 
favorablemente en el grupo experimental de 0.80 (pretest) a 1.03 (postest) y las diferencias 
son significativas, se observa del mismo modo, en el nivel crítico, que ha variado 
favorablemente en el grupo experimental de 0.90 (pretest) a 1.40 (postest) y las diferencias 
son significativas. 
Al respecto, Carnero y Salinas (1999), en su tesis titulada “Pensar como pensamos: 
Nuevas estrategias para atender a la heterogeneidad”, plantea que la mayoría de los 
alumnos de los 1eros años, presentan importantes dificultades de comprensión lectora y 
que los docentes deben enseñarles a utilizar estrategias de aprendizaje de comprensión 
lectora. Los resultados y conclusiones más importantes evidencian que del total de los 
alumnos que presentaban problemas de comprensión lectora, al terminar el curso un 50% 
del mismo había hecho avances notables modificando su situación inicial; otro 20% 
presentaba en muchas ocasiones avances en la utilización de estrategias metacognitivas y 
por tanto avances en la modificación de su problemática inicial, pero en otras ocasiones 
recurría a viejas fórmulas de resolución de actividades de estudio; el 30 % restante aún no 
pudo revertir la problemática que dio origen a esta investigación. Del mismo modo se 
explica los resultados obtenidos en el enfoque sociocultural de VigotsKy en lo referente a 
la  zona de desarrollo próximo, la cual se define como la distancia entre el nivel de 
resolución de una tarea que una persona puede alcanzar independientemente y el nivel que 
puede alcanzar con la ayuda de un compañero más competente o un experto en la tarea. De 
acuerdo con Vigotsky y sus continuadores, en la zona de desarrollo próximo puede 
producirse la aparición de nuevas maneras de entender y de enfrentarse a las tareas y los 
problemas por parte del participante menos competente, gracias a la ayuda y los recursos 
ofrecidos por su o sus compañeros más competentes a lo largo de la interacción. La zona 




diestro y uno que está desarrollando sus habilidades, por tanto, es un espacio dinámico, en 
constante proceso de cambio con la propia interacción; de ahí que se pude llevar a los 
alumnos a niveles más altos de comprensión. En consecuencia las habilidades 
metacognitivas para la comprensión lectora, y hace explícita la intencionalidad del lector, 
identificar la idea núcleo y establecer las relaciones que guarda ésta con las ideas 
expresadas en el resto del texto en diversas estructuras de texto, se pueden desarrollar en 



















1. Existe evidencia que la aplicación de las técnicas de estudio mejora significativamente 
la comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria de la 
Institución  Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de 
Yurimaguas, 2013 especialmente en el grupo  experimental. .p=000. Estadísticamente 
es significativa, p<0.05. 
2. Existe evidencia que la aplicación de las técnicas de estudio mejora el nivel literal de la 
comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución  
Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito de Yurimaguas, 
2013 especialmente en el grupo  experimental .p=000. Estadísticamente es 
significativa, p<0.05. 
3. Existe evidencia que la aplicación de las técnicas de estudio mejora significativamente 
el nivel inferencial de la comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de 
secundaria de la Institución  Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” 
del distrito de Yurimaguas, 2013 especialmente en el grupo  experimental, Siendo 
p=002 la diferencia es estadísticamente significativa, p<0.05. 
4. Existe evidencia que la aplicación de las técnicas de estudio mejora significativamente 
el nivel crítico de la comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de 
secundaria de la Institución  Educativa Pública   “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” 
del distrito de Yurimaguas, 2013 especialmente en el grupo  experimental. Siendo 






1. Se recomienda a los docentes del área de Comunicación la aplicación de técnicas de 
estudio o estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en las lecturas comprensivas 
en sus instituciones educativas para mejorar la comprensión lectora y del mismo modo 
estimular hábitos de lectura y disfruten de las actividades propuestas por sus 
profesores. 
2. Se recomienda a las autoridades correspondientes brindar la atención que amerita en la 
capacitación de los docentes en metodologías de enseñanza para potenciar y enriquecer 
sus conocimientos y en el marco de los nuevos paradigmas educacionales cuenten de 
con las herramientas didácticas potenciales para la puesta en práctica en las aulas y 
favorecer la optimización de la comprensión lectora en los niveles literal inferencia y 
crítico. 
3.  Se recomienda a los docentes de las otras áreas del currículo en el nivel secundario, 
aplicar las técnicas de estudio del presente trabajo de investigación y la diversidad de 
técnicas pertinentes para mejorar la comprensión lectora y de esta manera mejorar el 
bajo rendimiento académico que se observa en las aulas 
3. Se recomienda que investiguen otras estrategias metodológicas basada en métodos 
activos y técnicas de enseñanza orientadas a propiciar la creatividad y estimular la 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Aplicación de las técnicas de estudio  y su efecto en la comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa 
“Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” Yurimaguas-Loreto, año 2013 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general: 
- ¿Cuál es el efecto de la aplicación de 
las técnicas de estudio, en el 
desarrollo de la comprensión lectora 
en los alumnos del segundo grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Pública   “Monseñor 
Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito 
de Yurimaguas, 2013? 
Problemas específicos: 
Pe.1 ¿Cuál es el efecto de las técnicas 
de estudio en la comprensión 
lectora del nivel literal en los 
alumnos del segundo grado de 
secundaria de la Institución  
Educativa Pública “Monseñor 
Atanasio Jáuregui Goiri” del 
distrito de Yurimaguas, 2013? 
Pe.2 ¿Cuál es el efecto de las técnicas 
de estudio en el desarrollo de la 
comprensión lectora del nivel 
inferencial en los alumnos del 
segundo grado de secundaria de la 
Institución  Educativa Pública 
“Monseñor Atanasio Jáuregui 
Goiri” del distrito de Yurimaguas, 
2013? 
Objetivo general: 
- Evaluar el efecto de las técnicas de 
estudio en el desarrollo  de la 
comprensión lectora en los alumnos 
del segundo grado de secundaria de 
la Institución  Educativa Pública   
“Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” 
del distrito de Yurimaguas, 2013. 
Objetivos específicos: 
Oe.1 Analizar el efecto de las técnicas 
de estudio en la comprensión 
lectora en el nivel literal de  los 
alumnos del segundo  grado de 
secundaria de la Institución  
Educativa Pública   “Monseñor 
Atanasio Jáuregui Goiri” del 
distrito de Yurimaguas. 
Oe.2 Analizar el efecto de las técnicas 
de estudio en la comprensión 
lectora en el nivel inferencial de los 
alumnos del segundo grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Pública   “Monseñor 
Atanasio Jáuregui Goiri” del 
distrito de Yurimaguas. 
Hipótesis general 
- La aplicación de las técnicas de 
estudio optimiza la comprensión 
lectora en los alumnos del segundo 
grado de secundaria de la Institución 
Educativa Pública   “Monseñor 
Atanasio Jáuregui Goiri” del distrito 
de Yurimaguas, 2013. 
Hipótesis específica 
H1: La aplicación de las técnicas de 
estudio mejora la comprensión 
lectora en el nivel literal en los 
alumnos del segundo grado de 
secundaria de la Institución  
Educativa Pública   “Monseñor 
Atanasio Jáuregui Goiri” del 
distrito de Yurimaguas, 2013. 
H2: La aplicación de las técnicas de 
estudio mejora la comprensión 
lectora en el nivel inferencial en los 
alumnos del segundo grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Pública   “Monseñor 
Atanasio Jáuregui Goiri” del 
distrito de Yurimaguas, 2013. 
Variable 
independiente 
Técnicas de estudio 
Dimensiones 
El subrayado 
El mapa conceptual 
El resumen 






Enfoque de la investigación 
Cuantitativo 
Tipo de investigación 
Experimental 





O1 : Pretest  antes de la aplicación 
de las técnicas de estudio. 
O3 : Pretest antes del programa 
convencional. 
O2 : Postest después de la 
aplicación de las técnicas de   
estudio 
O4:  Postest después del programa 
convencional 





Pe.3 ¿Cuál es el efecto de las técnicas 
de estudio en el desarrollo de la 
comprensión lectora del nivel 
criterial en los alumnos del 
segundo grado de secundaria de la 
Institución  Educativa Pública 
“Monseñor Atanasio Jáuregui 




Oe.3 Analizar el efecto de las técnicas 
de estudio en la comprensión 
lectora en el nivel criterial de los 
alumnos del segundo grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Pública   “Monseñor 
Atanasio Jáuregui Goiri” del 
distrito de Yurimaguas. 
 
H3: La aplicación de las técnicas de 
estudio mejora la comprensión 
lectora en el nivel criterial en los 
alumnos del segundo grado de 
secundaria de la Institución  
Educativa Pública   “Monseñor 
Atanasio Jáuregui Goiri” del 
distrito de Yurimaguas, 2013. 
 
Población 
La población estará constituida 
por 120 alumnos, cuyas edades 
fluctúan entre 11 y 13 años, 
distribuidos en 4 secciones del 2º 
grado de educación secundaria del 
Colegio “Monseñor Atanasio 




Apéndice B.  
Instrumentos de investigación 
Unidad de aprendizaje 1 
Nombre de la unidad: “Utilizando las técnicas de estudio en la comprensión lectora” 
I. Datos generales 
1.1. Ugel  : Alto Amazonas 
1.2. Institucional Educativa Pública  P : Monseñor Atanasio Jauregui G. 
1.3. Lugar : Yurimaguas 
1.4. Área : Comunicación 
1.5. Grado : Segundo 
1.6. Ciclo : VI 
1.7. Sección : A, B, C, D. 
1.8. Duración : 24 de agosto - el 11 de setiembre 
1.9. Docentes : Pilar HURTADO GONZALEZ 
 
II. Justificación 
La presente unidad de aprendizaje tiene como finalidad que los alumnos desarrollen 
capacidades y habilidades relacionadas con la comprensión lectora y que los alumnos sean 
conscientes que toda investigación comprende un conjunto de pasos y requiere 
preparación, para lo cual es fundamental la comprensión de información y 
experimentación. Asimismo se analizará el rol social que cumplen los alumnos en la 
formación de su personalidad, promoviendo su capacidad en la toma de decisiones frente a 
los problemas ambientales y educativos. 
III. Propósito de la unidad 
Expresar en forma organizada y oportuna información de distinto tipo, con claridad, 
entonación adecuada y voz audible, empleando con naturalidad los gestos y la mímica; 
comprende los mensajes en diversas situaciones comunicativas, respetando las 
convicciones de participación y las ideas de los demás. 
Comprende texto de distintos tipos, discrimina la información relevante de la 
complementaria, infiere información a partir de datos explícitos; la organiza en mapas o 
esquemas y resúmenes; formula conclusiones y reflexiona sobre los aspectos lingüísticos y 







IV. Capacidades fundamentales priorizadas 
Cognoscitivas 
Comprenden los objetivos que se refieren a los procesos intelectuales del estudiante: 
Memoria y evocación de los conocimientos impartidos durante el proceso enseñanza – 
aprendizaje. 
Se refiere  el desarrollo de las habilidades, capacidades y destrezas de orden intelectual. El 
estudiante deberá desarrollar habilidades de: Identificar, enunciar, definir, enumerar, 
describir, nombrar, analizar, explicar, resumir, comparar, etc. 
Afectivas 
Permite el estudio de las conductas que se refiere a los valores, emociones, sentimientos, 
intereses, apreciaciones. Se trata de un campo más nebuloso que el del dominio 
cognoscitivo, pero de acuerdo con la opinión de muchos educadores. También van 
ordenados desde lo más simple hacia lo más compleja, pasando por cinco niveles o 
categorías que son los siguientes: Recepción, atención selectiva, respuesta, valoración y 
organización. 
Capacidades de área 
Expresión oral 
Comprensión lectora 
Producción de textos. 
 
V. Tema transversal 
- Educación para el éxito escolar 
- Educación para la gestión de riesgo y la conciencia ambiental. 
VI. Valores y actitudes 
Valores Actitudes 
 Actitud ante el área indicadores 
 
Respeto 




Asume cualidades de cortesía 
Presenta oportunamente sus tareas. 
Cuida los materiales y el medio. 
 
Participa en actividades del área con 
buen gesto. 
 
Demuestra buenos modales en el 












Asume sus errores con 
responsabilidad. 
Muestra empeño al realizar sus 
prácticas en clase. 
 
Demuestra empeño por mejorar la 
presentación de sus tareas. 
 
Demuestra cualidades de corrección 
que afectan la salud y el medio. 
 





Disposición cooperativa y 
democrática 
Muestra disposición para trabajar en 
equipo. 
 
Colabora con sus compañeros para 
realizar diversas actividades. 
 
VII. Sistematización de los aprendizajes 
Aprendizajes 
esperados 
Actividades/Estrategias Tiempo Técnicas de 
evaluación 
Utiliza diferentes 
estrategias  para 














 Dinámica para despertar el 
interés por la clase en los 
alumnos. 
 Diálogo sobre alguna de las 
técnicas de estudio 
 Presentación de la parte 
teórica de lo que es la 
comprensión lectora, idea 
principal, Subrayado y sus  
ventajas. 
 Aplican el subrayado en un 
texto presentado en  
papelote 
 Reforzamiento por parte de 
la profesora 






















estrategias  para 




del autor   subrayando 
diferentes textos. 
una ficha  de aplicación. 
 
 Saludo. 
 Dinámica para despertar el 
interés por la clase en los 
alumnos. 
 Diálogo sobre alguna de las 
técnicas de estudio 
 Presentación de la parte 
teórica de lo que es la 
comprensión lectora, idea 
principal, Subrayado y sus  
ventajas. 
 Aplican el subrayado en un 
texto presentado en  
papelote 
 Reforzamiento por parte de 
la profesora 
Desarrollo de actividades en una 










estrategias  para 
comprender 












estrategias  para 
comprender 
durante el proceso 
lector 
 Saludo. 
 Dinámica para despertar el 
interés en los alumnos. 
 Diálogo sobre alguna de las 
técnicas de estudio 
 Presentación  del 
reforzamiento de la parte 
teórica de lo que es la 
comprensión lectora, idea 
principal, Subrayado y sus  
ventajas. 
 Construyen su conocimiento 
de la teoría presentada en las 
diferentes sesiones 
 Aplicación del subrayado  por 
parte de los alumnos, en un 
texto presentado en  papelote 
 Reforzamiento por parte de la 
profesora 












































una ficha  de aplicación. 
 
 Saludo. 
 Dinámica para despertar el 
interés en los alumnos. 
 Diálogo sobre las técnicas de 
estudio y sobre todo de la que 
ya se ha estudiado y sus 
beneficios. 
 Presentación de la parte 
teórica de lo que es la 
comprensión lectora, resumen. 
 Elaboración de un resumen 
según la información 
presentada en un   papelote 
 Reforzamiento por parte de la 
profesora 
 Desarrollo de actividades en 














Ficha  de 
comprensión 
lectora 




VIII - Estructura temática 
Semana Sesiones Contenido temático 
01 
 Administración del pretest 
Primera Los deseos 
Segunda Determinando ángulos con una lupa 
02 
Tercera Recorrido poligonal del muñequito 
Cuarta Contando cuadrados 
03 
Quinta Identificando en un cartabón la semejanza de triángulos 
Sexta Calculando áreas con cerillos 
04 
Sétima Dividiendo el cuarto creciente de luna 
Octava Inscribiendo polígono en circunferencia marcada 
05 
Novena Desplazamiento de una mosca en polígono regular 
Décima Relacionando volúmenes de ladrillos 














Producción de textos 
Identifica las ideas principales 
siguiendo las estrategias y habilidades 
de lectura. 
Utiliza pausas, expresiones y material 
de apoyo necesario en discursos. 
Identifica la información relevante 
Desarrolla diferentes preguntas del 
nivel literal, inferencial y crítico. 
Reconoce el tipo de texto, ideas 
principales y secundarias. 
Infiere información y opina de manera 
crítica acerca del contenido. 
Elabora mapa conceptual del tema 
tratado. 
Ficha de actividades 
 
Actividades de comprensión 





Ficha de observación. 
 
 
X. Matriz de evaluación 
Capacidad de área 
Indicadores Porcentaje Reactivos Puntaje 
Discrimina la información 50% 5 10 
Infiere el significado de palabras o 
expresiones a partir del texto. 
30% 3 6 
Enjuicia el lenguaje utilizando ideas 
principales expresadas por el autor. 
20% 2 4 
Total 100% 10 20 
 
XI. Bibliografía 
Para el docente 
* Caceres Chaupin, José  Gramática estructural 
* Saldaña, Marco Antonio  Leer y leer 






Para el alumno: 
 Gutierrez, Marco   Lenguaje 2º 
 Ventura Vera, Jorge  Lenguaje y comunicación 2º 













Unidad de Aprendizaje 02 
I. Datos generales: 
1.1. Institución Educativa : “Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri” 
1.2. Nivel Educativo : Secundaria de Menores 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Grado : 2do 
1.5. Secciones : “A, B, C, D 
1.6.  Duración: semanas (                ) 
1.7. Profesores   Responsables : Pilar Hurtado González 
 
 
II. Nombre de la unidad: leemos y valoramos autores y textos hispanoamericanos 
 
III. Justificación: 
Se desarrolla  el Área de Comunicación con la finalidad de que los alumnos aprendan a 
expresarse oralmente, a leer y entender lo que se lee y a redactar textos de diverso tipo; 
además a que se cultive los valores los que se verán reflejados en sus actitudes. Para ello se 
promueve un aprendizaje cognitivo de los saberes  que provienen de las diversas 
disciplinas, las cuales permitirán desarrollar en los alumnos las capacidades fundamentales 
propuestas en la Educación Peruana. 
 
IV. Propósito de la unidad: 
 Expresar en forma organizada y oportuna información de distinto tipo y con 
diversos propósitos, lo hace con claridad, entonación adecuada y voz audible, 
empleando con naturalidad los gestos y la mímica; comprende los mensajes en 
diversas situaciones comunicativas, respetando las convenciones de 
participación y las ideas de los demás. 
 Comprende textos de distinto tipo, según su propósito de lectura; discrimina la 
información relevante de la complementaria; infiere información a partir de 
datos explícitos; la organiza  en  mapas, esquemas y resúmenes; formula 
conclusiones, emite apreciaciones personales sobre el contenido del texto y el 
lenguaje empleado; y reflexiona sobre los aspectos lingüísticos y textuales como 
elementos que favorecen la comprensión del texto. 
 Produce textos de distinto tipo en función de diversos propósitos y destinatarios, 
a partir de bosquejos previos y adecuándolos a las diversas situaciones 
comunicativas; revisa y corrige el texto para hacerlo claro y atractivo, utilizando 
de modo reflexivo los elementos textuales y lingüísticos que otorgan coherencia 





V. Capacidades fundamentales priorizadas: 
Pensamiento creativo :  Se estimulará la capacidad creativa en la producción 
de diversos tipos de textos. 
 
Pensamiento crítico : Se promoverá a que el alumno realice críticas basadas en 
fundamentos lógicos 
 
Toma de decisiones : Se avivará para optar, entre una variedad de alternativas, por 
la más coherente, conveniente y oportuna, discriminando los riesgos e implicancias de 
dicha opción. 
 
VI. Tema transversal: 
Educación para la identidad local y regional 
Capacidades de área: 
 Expresión oral 
 Comprensión lectora 





VII. Valores y actitudes 




 Sigue las indicaciones 
establecidas en el trabajo en 
equipo al realizar el análisis 
de los diversos textos 
 Respeta el orden de 
intervención para emitir 
opiniones durante los 
debates y trabajos en 
equipo. 
 Escucha atentamente las 
intervenciones del profesor 
y sus compañeros respecto a 
los temas que están en 
debate 
 Sigue las indicaciones de 
trabajo establecidas por el 
profesor en la ejecución de 
actividades para el logro de 
los aprendizajes esperados. 
 Respeta la propiedad ajena 
 Emplea vocabulario adecuado 
para comunicarse 
 Saluda a las personas que 
ingresan al aula 
 Llega temprano al aula. 
re  Trae y utiliza el material 
didáctico solicitado. 
 Se esfuerza por superar 
errores en la ejecución de 
tareas y actividades 
 Muestra empeño al realizar 
sus actividades y tareas. 
 Planifica sus tareas para la 
consecución de los 
aprendizajes esperados. 
 Participa en forma permanente 
y autónoma. 
 Contribuye con la 
conservación del orden e 
higiene del aula. 
 Asume con disposición 
positiva las responsabilidades 
en el aula. 
 Mantiene el orden y disciplina 






VIII. Organización de los aprendizajes 
Aprendizajes 
esperados 




estrategias  para 











estrategias  para 





del autor   haciendo un 








estrategias  para 






 Dinámica para despertar el 
interés en los alumnos. 
 Diálogo sobre alguna de las 
técnicas de estudio 
 Presentación de la parte teórica 
de lo que es la comprensión 
lectora,  resumen  y sus  
ventajas. 
 Elabora resúmenes de  un texto 
presentado en  papelote 
 Reforzamiento por parte de la 
profesora 
 Desarrollo de actividades en 
una ficha  de aplicación. 
 
 Saludo. 
 Dinámica para despertar el 
interés en los alumnos. 
 Diálogo sobre la técnica de 
estudio realizada en la última 
clase 
 Presentación-reforzamiento de 
la parte teórica de los niveles de   
comprensión lectora,  resumen 
y sus  ventajas. 
 Aplicación del subrayado en un 
texto presentado en  papelote 
 Reforzamiento por parte de la 
profesora 
 Desarrollo de actividades en 
una ficha  de aplicación. 
 
 Saludo. 




























































del autor   e elaborando 
un mapa diferentes 
textos. 
interés en los alumnos. 
 Diálogo sobre alguna de las 
técnicas de estudio 
 Presentación  del reforzamiento 
de la parte teórica de lo que es 
la comprensión lectora,  
palabras claves, ideas  
principales, mapa conceptual   
sus  ventajas. 
 Construyen el mapa conceptual 
en un texto presentado en  
papelote 
 Reforzamiento por parte de la 
profesora 
 Desarrollo de actividades en 


















Producción de textos 
Identifica las ideas principales 
siguiendo las estrategias y habilidades 
de lectura. 
Utiliza pausas, expresiones y material 
de apoyo necesario en discursos. 
 
Identifica la información relevante 
Desarrolla diferentes preguntas del 
nivel literal, inferencial y crítico. 
Reconoce el tipo de texto, ideas 
principales y secundarias. 
Infiere información y opina de manera 
crítica acerca del contenido. 
Elabora mapa conceptual del tema 
tratado. 
Ficha de actividades 
 
Actividades de comprensión 















Matriz de evaluacion 
Capacidad de area 
Indicadores Porcentaje Reactivos Puntaje 
Discrimina la información 50% 5 10 
Infiere el significado de palabras o 
expresiones a partir del texto. 
30% 3 6 
Enjuicia el lenguaje utilizando ideas 
principales expresadas por el autor. 
20% 2 4 
Total 100% 10 20 
 
VIII. Bibliografía: 
Para el docente: 
 Caceres Chaupin, José Gramática Estructural 
 Hernandez, Walter Gramática de la Lengua Española 
 Saldaña, Marco Antonio Leer y Leer 
 Ediciones Santillana Razonamiento verbal 
 Grupo y edit. Norma Manual de Nexos 2 
 
Para el alumno: 
 Ventura Vera, Jorge Lenguaje y comunicación 2º 
 Ediciones Santillana Lenguaje y comunicación 2º 
 Quintana Chaupín, Martín Lenguaje y comunicación 2º 
 Gutiérrez Marco Lenguaje 2 









Apéndice C.  
Plan de aplicación de las técnicas de estudio 
 
Actividades educativas de aplicación de las técnicas de estudio. 
Sesión  01 
I. Título : “Aprendo a reconocer  ideas principales” 
II. Área :  Comunicación 
III. Capacidades fundamentales  de área: 
• Comprensión de textos 
IV. Aprendizajes esperados: 
• Identifica las ideas relevantes del autor  utilizando el subrayado 
V. Estrategias metodológicas: 
Fase de entrada: 
Dinámica: “Cadena de Palabras”.- Se dividirá el grupo en dos de 15 cada uno, pero 
enumerados del 1 al 15 ambos subgrupos. El primero de uno de los equipos dirá el nombre 
de una ciudad, luego el primero del otro equipo dirá el nombre de otra ciudad pero que 
empiece por la letra en que terminó la referida y así sucesivamente, quién demore más de 
30 seg. en decir el nombre de otra ciudad sale del juego, ganará el equipo que menos 
jugadores pierde. 
La profesora pregunta: ¿Será igual el resumen con el subrayado? 
¿Qué técnicas de estudio conocen? 
 
Fase de proceso: 
Luego de las respuestas de los alumnos, la profesora explicará: sobre las técnicas de 
estudio y comprensión lectora. 
Práctica: Los alumnos individualmente utilizan las estrategias de lectura aplicando las 
técnicas de estudio para luego socializarlo con el grupo de estudio en un papelote con el 






Fase de salida: 
La Evaluación : Se realizará según ficha de evaluación. 





Prueba  para evaluar la comprensión  lectora 
 
Apellidos y nombres: 
Grado de estudios: 
Fecha de evaluación: 
 
Instrucciones: Lee el texto con atención  y utilizando las diferentes técnicas de estudio 
que conoces, desarrolla las  actividades planteadas 
 
Los deseos 
Había un matrimonio que, aunque pobre, toda su vida la había pasado muy bien trabajando 
y cuidando de su pequeña hacienda. Una noche muy fría estaban sentados, marido y mujer, 
a la lumbre de su tranquilo hogar, en amor y compañía, y en  lugar de dar gracias a Dios 
por  el bien y la paz de que disfrutaban, enumeraban los bienes de mayor cuantía que 
lograban otros, y deseando gozarlos también. 
- ¡Si yo en lugar de mi parcelita-decía el viejo- que es de mal terruño y no sirve sino 
para revolcadero, tuviese el rancho del tío Polainas! 
- Y si yo –añadía su mujer-, en lugar de están, que está en pie porque no le han dado 
un empujón, tuviese la casa de nuestra vecina, que está en primera vida! 
- Si yo- proseguía el marido-, en lugar de la burra, que no puede ya ni con unas 
alforjas llenas de humo, tuviese el mulo del tío Polainas! 
- Y si yo –añadió la mujer-, pudiese matar un puerco de 200 libras como la vecina! 
Esa gente, para tener las cosas, no tiene sino que desearlas. ¡Quién tuviera la dicha de ver 
cumplidos sus deseos! 
Apenas hubo dicho estas palabras, cuando vieron que bajaba por la chimenea una mujer 
hermosísima; era tan pequeña, que su altura no llegaba a media vara; traía, como una reina, 
una corona de oro en la cabeza. La túnica y el velo que la cubrían eran diáfanos y formados 
de blanco humo y las chispas que alegres se levantaron con un pequeño estallido, como 




lentejuelas. En la mano traían un cetro chiquito, de oro, que remataba en un carbunclo 
deslumbrador. 
- Soy el hada Fortunata –les dijo-; pasaba por aquí, y he oído vuestras quejas; y ya 
que tanto ansiáis por que se cumplan vuestros deseos, vengo a concederos la 
realización de tres: uno a ti, dijo a la mujer; otro a ti, dijo al marido; y el tercero ha 
de ser mutuo, y en él habéis de convenir los dos; éste último lo otorgaré en persona 
mañana a estas horas, que volveré, por lo que tenéis tiempo de pensar cuál ha de 
ser. 
Apenas dijo esto, se alzó entre las llamas una bocanada de humo, en la que la bella 
hechicera desapareció. 
Dejo de la consideración de ustedes la alegría del buen matrimonio, y la cantidad de deseos 
que como pretendientes a la puerta de un ministro les asediaron a ellos. Fueron tanto, que 
no acertando a cuál atender, determinaron dejar la elección definitiva para la mañana 
siguiente, y toda la noche para consultarla con la almohada, y se pusieron a hablar de otras 
cosas indiferentes. 
A poco recayó la conversación sobre sus afortunados vecinos. 
- Hoy estuve allí; estaban haciendo morcilla- dijo el marido- ¡Pero qué morcillas! 
Daba gloria verlas. 
- ¡Quién tuviera una de ellas aquí – repuso la mujer- para asarla sobre las brasas y 
cenarla!. 
Apenas lo había dicho, cuando apareció sobre las brasas la morcilla más hermosa que 
hubo, hay y habrá en el mundo. 
La mujer se quedó mirándola con la boca abierta y los ojos asombrados. Pero el marido se 
levantó desesperado, y dando vueltas al cuarto, se arrancaba el cabello, diciendo: 
- Por ti, que eres más golosa y comilona que la tierra, se ha desperdiciado uno de los 
deseos. ¡Mire usted, señor, qué mujer esta! ¡Más tonta que un habar! Esto es para 
desesperarse. ¡Reniego de ti y de la morcilla, y no quisiese más sino que se te 




No bien lo hubo dicho, cuando ya estaba la morcilla colgado del sitio indicado. Ahora toca 
el asombrarse al viejo, y desesperarse a la vieja. 
- ¡Te luciste, mal hablando! –exclamaba esta, haciendo inútiles esfuerzos por 
arrancarse el apéndice de las narices-. Si yo empleé mal mi deseo, al menos fue en 
perjuicio propio, y no en perjuicio ajeno; pero en el pecado llevas la penitencia, 
pues nada deseo, ni nada desearé sino que se me quite la morcilla de las narices. 
- ¡Mujer, por Dios! ¿Y el rancho? 
- Nada. 
- ¡Mujer, por Dios! ¿Y la casa? 
- Nada 
- Desearemos una mina, hija, y te haré una funda de oro para la morcilla. 
- Ni que lo pienses. 
- Pues qué, ¿nos vamos a quedar como estábamos? 
- Este es todo mi deseo. 
Por más que siguió rogando el marido, nada alcanzó de su mujer, que estaba por momentos 
más desesperada con su doble nariz, y apartando a duras penas al perro y al gato, que se 
querían abalanzar a ella. 
Cuando a la noche siguiente apareció el hada y le dijeron cuál era su último deseo, les dijo: 
- Ya veis cuán ciegos y necios son los hombres, creyendo que la satisfacción de sus 
deseos les ha de hacer felices. No está la felicidad en el cumplimiento de los 
deseos, sino que está en no tenerlos; que rico es el que posee, pero feliz el que nada 
desea. 
Fernán Caballero. 
Identifica información sobre el inicio del relato: 
a. ¿Dónde se encontraban los protagonistas? 
b. ¿Qué hacían los ancianos? 




Discrimina ¿Qué frase sintetiza mejor lo problematizado en el texto? 
a. La venganza de las hadas 
b. El egoísmo de la esposa. 
c. La avaricia del esposo. 
d. La insatisfacción de una pareja. 
Relaciona las siguientes acciones con sus efectos: 
a) Ambición de los bienes materiales * Malgastar los deseos concedidos 
b) Impulsividad de los protagonistas * Conformarse con lo que poseen 
c) Decepción por haber desperdiciado * Envidiar los bienes ajenos. 
los deseos. 
Menciona tres cosas buenas que los ancianos poseían, pero no valoraban antes de la 
aparición del hada. 
Deduce y fundamenta tus respuestas citando pasajes del cuento. 
a. Ante el primer deseo fallido. ¿cuál debió ser la 
actitud del anciano para aprovechar mejor los dos 
deseos que le quedaban? 
b. ¿El hada orientó lo suficiente a los ancianos para que 
hicieran buen uso de los deseos? 
Opina: 
a. Acerca del complemento de los dos ancianos, ¿Cuál crees que actuó peor? ¿Por 
qué? 
b. ¿Justificarías el sacrificio de la anciana por el bien de la pareja? 
Reflexiona y argumenta. 
a. Todo texto literario, por naturaleza, admite una lectura Figurada o simbólica. Según 
esto, ¿qué lección brinda el hada Fortunata? 




c. ¿Crees que es feliz aquel que nada desea? 
Precisa a quien pertenecen los siguientes deseos. 
a. ¡Quién tuviera la dicha de ver cumplidos sus deseos¡ 
b. Si en lugar de la burra, que no puede ya ni con unas alforjas llenas de humo, tuviese 
el mulo del tío Polainas 
c. Si en lugar de mi parcelita, que es de mal terruño y no sirve sino para revolcadero, 
tuviese el rancho del tío Polainas 
d. Si en lugar de esta, que está en pie porque no le han dado un empujón, tuviese la 
casa de nuestra vecina, que esta en primera vida. 
e. Si pudiese matar un puerco de 200 libras, como la vecina. 




Menciona tres cosas buenas que los ancianos poseían, pero no valoraban antes de la 
aparición del hada. 
Explica ¿Por qué crees que los ancianos no estaban contentos con lo que tenian? 
Explica el significado de las siguientes expresiones 
a. No sirve sino para revolcadero 
b. Está en pie porque no le han dado un empujón. 
c. Esta gente para tener cosas no tienen sino que desearlas. 
d. En el pecado llevas la penitencia. 







Actividades educativas de aplicación de las técnicas de estudio 
Sesión  02 
I. Titulo : “Aprendo a reconocer  ideas principales” 
II. Área : COMUNICACIÓN 
III. Capacidades fundamentales y de área: 
a. Pensamiento creativo 
b. Pensamiento crítico 
IV. Aprendizajes esperados: 
- Identifica las ideas relevantes del autor, 
V. Estrategias metodológicas: 
Fase de entrada: 
Dinámica: “Técnica del osito”.-  Se reunirán a los alumnos en grupo y  parados se pasan el 
peluche  y le dan un besito en el lugar que crean conveniente, luego repetirán la acción 
entre ellos mismos con el compañero que se encuentra a lado do (según el lugar que dieron 
el beso al peluche). 
La profesora pregunta: ¿Será igual el resumen con el subrayado? 
¿Qué técnicas de estudio les parecería mejor? 
Fase de proceso: 
La profesora explicará: sobre las técnicas de estudio y comprensión lectora, luego esperará 
la conformidad de los alumnos. 
PRÁCTICA: La profesora aplicará las técnica de estudio del subrayado en un papelote, 
luego lo sicializará. 
Fase de salida: 
La Evaluación: Se realizará según ficha de evaluación. 
Extensión: Aplica las técnicas de estudio en el texto dado. 




-  01 cinta de embalaje -   01 marcador 
-  01 lapicero -  01 papel sábana 
Ficha de evaluación 
Instrucción: Estimado alumno, después de haber cumplido con las anteriores fases de 
aprendizaje, te invito leer y desarrollar la actividad. 
 
El éxito no es un lugar 
El éxito no es un lugar. Y digo esto porque la mayoría de la gente actúa como si pensase 
que el éxito posee, en efecto, una geografía. Que responde a medidas de latitud y de 
longitud, que es un espacio que se ocupa, una meseta a la que se asciende. En realidad, el 
éxito y el fracaso no son sino unidades de medida de la mirada de los otros. Sustancia 
intangible, volátil, relativa, eminentemente fugitiva. Miramos a los demás y proyectamos 
sobre ellos ese paisaje imaginario; la península del triunfo, la hondonada de la derrota. 
Miramos a los demás y vemos en ellos cualidades y defectos que a nosotros se nos 
escapan. Sobre todo, cualidades, porque el deseo es siempre huidizo. El éxito es un 
espejismo que corre delante de nosotros, como el horizonte. Y tal vez el fracaso sea un 
espejismo que corre detrás de nosotros, como nuestra sombra. Hay personas tan 
obsesionadas con ese lugar imposible que es el triunfo y tan aterradas por la amenaza de la 
derrota, que se plantean toda su vida como una estrategia de ataque como un despliegue 
militar a la conquista de un territorio hostil. 
Porque el éxito no es un lugar, nunca se llega. Y no es solo que somos hijos del azar y que 
nos puede suceder cualquier calamidad en el camino. No, no es sólo la desgracia: es que 
incluso si el ambicioso cumple todas sus ambiciones no se calma la herida. Lo sé, es así, 
conozco a muchos. Cuando aquel que siempre quiso ser lo lograr, se siente vacío. Y con 
razón: ha pagado un precio exorbitante (la vida entera) por un lugar que no es un lugar. Por 
un tesoro que ahora brilla muy poco. Desgraciado aquel que logra sus sueños. Por eso 
estoy segura de que la única manera sensata de vivir es ir viviendo. Hacer aquello que 
creemos que debemos hacer en este momento. Aquello que nos interese hoy, que nos 
madure, que nos haga felices. Personalmente he tenido la suerte (tal vez por ser mujer, por 
generación, por temperamento) de no empeñarme nunca en grandes metas. He ido viviendo 




y más abrumadora es ala presión del éxito vacío y del fracaso negro. Quiero decir que la 
presión del entorno existe, y el veneno del triunfo y la derrota. Pero no hay otra vida que la 
que estas viviendo. 
Rosa Montero 
Actividad de comprensión 
Completa este esquema con algunas frases extraídas de la lectura y que sustentan la 






Subraya. ¿Cuál es la característica fundamental de un artículo de opinión? 
a. Informa acerca de un tema polémico. 
b. Expone las ideas de un especialista en el tema. 
c. Expresa un punto de vista particular con respecto a 
un asunto determinado. 
d. Está organizado en introducción, desarrollo y 
conclusión. 
 
Subraya la analogía que propone la autora en el texto: 
“El éxito es como el horizonte y… 
a) El futuro es como el presente.  c) El espejismo es como un oasis. 
b) El fracaso es como una sombra.  d) El fracaso es como una carrera. 
Asocia las comparaciones que se mencionan en el texto con su interpretación. 
a) “El éxito  es un  espejismo  que  corre Se busca  un  futuro  que  no  se 
delante de nosotros, como el horizonte. conoce y se sacrifica el presente. 
b) “Son como la lechera de la fábula En  realidad,  es  el  fracaso  que va   detrás de 
nosotros como una sombra 
c) “El presente se ha sacrificado al dios La sociedad es cada vez más compe- 
intratable del triunfo”. titiva y egoísta. 




veneno del triunfo y la derrota” propia existencia. 
Opina ¿Estás de acuerdo con la opinión de la autora respecto al éxito? 
Reflexiona ¿De qué manera podemos vivir con éxito cada día? 
Menciona algunos ejemplos tomando de tu experiencia personal. 
Responde ¿Cuál es la percepción que la mayoría de la gente tiene sobre el éxito? 
Subraya la analogía que propone la autora en el texto. 
El éxito es como el horizonte y… 
i. el futuro es como el presente 
ii. el espejismo es como un oasis. 
iii. El fracaso es como una sombra 
iv. El fracaso es como una carrera 
Marca ¿Cuál es la manera sensata de vivir? 
a. Vivir el presente sin pensar en el futuro. 
b. Hacer lo que nos interese y nos haga felices. 
c. Escapar del fracaso y del mundo competitivo. 
d. Perseguir el éxito 
Lee nuevamente el texto y anota algunos ejemplos para estas situaciones que suceden a 
menudo en la vida diaria. 
Miramos a los demás y vemos en 




La sociedad es cada vez más 
competitiva, y es más abrumadora 
la presión del éxito y del fracaso 
 
 
Opina ¿Qué piensas acerca de las personas que se obsesionan con tener el “éxito” material 
o profesional y no se detienen a disfrutar su propia existencia? 
Extrae tres ideas principales que Rosa Montero expone en el artículo. 
Aplica la técnica del subrayado 
Relaciona ¿A quienes se refiere la autora cuando afirma que hay personas tan 
obsesionadas con el triunfo y tan aterradas por la derrota, que plantean toda su vida como 





Elabora un cuadro en el que compares las ventajas y desventajas de la búsqueda del éxito. 
Anota tus puntos de vista. 
 






Sesión  03 
 
I. Título : “Aprendo a seleccionar  ideas relevantes” 
II. Área : Comunicación 
III. Capacidades fundamentales y de área: 
Comprensión y expresión oral 
IV. Aprendizajes esperados: 
Identificar ideas relevantes subrayando  los textos 
V. Estrategias metodológicas: 
Fase de entrada: 
Dinámica: Cadena de Palabras”.- Sentados en sus carpetas se le asigna a un alumno que 
haga el papel de rey, ordenando con el término el rey manda que hagan una serie de 
actividades como: realizar un dibujo, colocar sus lapiceros en el pupitre entre otros; el 
último alumno tendrá un castigo 
la profesora pregunta: ¿Será igual el resumen con el subrayado? 
¿Qué técnica  de estudio conocen? 
Fase de proceso: 
Luego de las respuestas de los alumnos, la profesora aclarará algunos asuntos que no sean 
incorrectos sin hacer sentir mal a los alumnos, induciéndolos a laz corrección   sobre las 
técnicas de estudio  mencionadas. 
Práctica: La profesora aplicará las técnicas de estudio en un papelote luego de las 
respuestas de los alumnos, la profesora explicará: sobre las técnicas de estudio y 
comprensión lectora. 
Práctica: Los alumnos aplicarán  la técnica de estudio  del subrayado en  un papelote con el 
debido reforzamiento de la profesora.. 
Fase de salida: 
La Evaluación: Se realizará según ficha de evaluación. 




Examen de compresión lectora de: 
La chirimoya 
(Articulo descriptivo) 
Nombres y apellidos: 
Sección:  Fecha: 
Instrucciones: Después de leer el texto aplica la técnica del subrayado y responde las 
preguntas planteadas. 
Ayer fui con mi madre al mercado a comprar algunas frutas y desde que entramos, 
sentimos la envolvente fragancia de uno de los frutos más ricos que produce nuestro país: 
la chirimoya. Esta deliciosa fruta lleva el nombre científico de Annona cherimola Mill. 
Pero, ¿para qué complicarse? Llamémosla simplemente chirimoya. 
Descripción 
La chirimoya es originaria de los Andes del norte de Sudamérica. En nuestro país se 
produce en las costa y en los valles interandinos de la sierra hasta los 2 500 m.sn.m. 
También se cultiva en la sierra de Lima, Cajamarca, Ancash, Piura, Lambayeque y 
Huanuco. 
Es un fruto de tipo subtropical que madura luego de 5 a 8 meses después de ocurrida la 
polinización. Su cosecha es floreada y cada fruto se desprende del árbol en forma manual, 
retirando con cuidado el pedúnculo. Algunos recomiendan el uso de tijeras para no dañar el 
fruto, sobre todo cuando esta maduro, pues suele ser delicado al tacto. 
Es una fruta con forma de corazón, de piel verde claro con una pulpa blanca, cremosa, 
aromática y muy sabrosa. ¡Es considerada una de las frutas tropicales más finas! 
Propiedades: 
La chirimoya es rica en vitamina C, glucosa, potasio, fósforo, hierro y calcio. Su nulo 
contenido de colesterol y su bajo nivel de grasas la convierten en una fruta muy 
interesante, ya que contribuye a reducir los niveles de colesterol en la sangre y mantiene el 
bueno control de la glucemia. 
Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. Resulta muy recomendable para las 
personas que sufren de hipertensión arterial o afecciones de los vasos sanguíneos y el 
corazón, como mi abuelito. Regula el estrés, combate la anemia y reduce gran parte del 
ácido úrico. ¡Es un excelente diurético¡ Los nutricionistas dicen que su contenido en calcio 
retrasa el envejecimiento de los huesos. 
Es una fruta muy recomendable para los niños, jóvenes, adultos, deportistas, las mujeres 
embarazadas o madres lactantes y personas mayores. Se consume como fruta fresca en 
helados, mermelada y postres finos como el Bavarois y el Mouse. 
 
Para comerla, se parte por la mitad quitándole el pedúnculo central porque este la amarga. 






Fíjate en lo beneficiosa que puede ser el consumo de la chirimoya. 
 
Algunos aspectos aerotécnicos 
Don Teófilo, el casero de mi mamá que no solo vende frutas en el mercado, sino que 
también está incursionando en la agroexportación, nos contó que para obtener unas 
hermosas chirimoyas es nesecario poner atención  a la preparación del terreno: “En la 
UNALM (Universidad Nacional Agraria La Molina) nos dijeron que lo recomendable es 
hacer hoyos de 0,60 m2. y 0,70m2. de profundidad”. 
Con el aprendí que la mejor época de plantación se da entre los meses de octubre a 
noviembre en la sierra; y entre agosto y septiembre en la costa. A su vez, nos recomendó 
adicionar primero el estiércol a la tierra para mantener la fertilidad del suelo “Cada 3 o 4 
años nesecita una dosis de estiércol, además de aplicar anualmente los fosfato y sales 
potásicas”. 
¿Y que ocurre con el riego? Este debe ser ligero y frecuente. En épocas de calor, es 
recomendable 8 000m3 de agua  por hectárea para conservar su humedad natural. 
Luego de la cosecha, se deben conservar las chirimoyas a temperaturas por debajo de   4º 
C. Este dato es elemental juega un papel importante en la maduración de la fruta, pero hay 
que considerar que la chirimoya es susceptible a las bajas temperaturas, por ello, se la debe 
conservar con cuidado. 
La chirimoya en Sierra Exportadora 
La semana pasada, estaba viendo un noticiero y me entere de que el programa Sierra 
Exportadora ya instalo las primeras 30 hectáreas de chirimoya de la variedad “Chumbe” en 
Chachapoyas (Amazonas), destinadas a la exportación, y el Ministro de la Producción 
anuncio la ampliación de 150 hectáreas más para el próximo año, teniendo en cuenta de 
que esta fruta exótica es un producto emergente que está desarrollando una importante 
oferta exportable en Estados Unidos (46%), Francia (26%) y Holanda (20%). 
En fin, no hay duda de que la chirimoya es un excelente fruto que produce nuestro país y 
que se ha convertido en uno de los más cotizados en el mundo. 
 
Kilo calorías 62 Hierro 0,65 unidades de gramo 
Proteínas 1,5 gramos Agua 74,1 gramos 
Grasas 0,3 gramos Fósforo (P) 30 unidades de gramo 
H. de carbono 13,4 gramos Vitamina B1 90 unidades de gramo 
Calcio 20 unidades de gramo Vitamina B2 110 unidades de gramo 
Fibra mineral 0,8 gramos Vitamina B3 1 100 unidades de gramo 




1. Reconoce los enunciados que no corresponden a la lectura. 
a. La chirimoya es un fruto de tipo subtropical que madura muy rápido. 
b. Es originaria de los Andes del norte de Sudamérica. 
c. Su nombre científico es Annona cherimola Mill. 
d. Resulta muy recomendable para las personas que sufren de obesidad. 
 
2. Identifica los datos correctos de la composición química de la chirimoya. 
1,5 gramos de proteínas  0,8 gramos de fibra mineral 
0,65 unidades de gramo de grasas 4 miligramos de vitamina C 
3. ¿Cuál es el tema central de la lectura? 
Las 
características y 
propiedades de la 
chirimoya 
 Las frutas de 
exportación de 
nuestro país 
 El valor nutricional 
de la chirimoya 
 
4. Diferencia las ideas principales de las complementarias anotando en cada 
cuadro  (IP) o (IC). 
a. El programa Sierra Exportadoras ya instalo las primeras 30 hectáreas de 
chirimoya  de variedad “Cumbe” en Chachapoyas (Amazonas). 
 
b. La chirimoya es rica en vitamina C, glucosa, potasio, fósforo, hierro y 
calcio. 
 
c. Don Teófilo no solo vende frutas en el mercado, sino que también está 
incursionando en la agroexportación. 
 




5. Indica si los siguientes enunciado extraídos de la lectura son hecho u 
opiniones. 
a. La chirimoya está desarrollando una importante oferta exportable en 
Estados Unidos (46%), Francia (26%) y Holanda (20%). 
b. No hay duda de que la chirimoya es un excelente fruto que produce nuestro 
país y que se ha convertido en uno de los más cotizados en el mundo. 
c. Luego de la cosecha, se debe conservar las chirimoyas a temperaturas por 
















7. Ordena los siguientes enunciados de modo que puedan constituir un párrafo 
descriptivo. 
 
8. Según lo leído en el texto y en el recuadro “La diversificación de la producción 
andina” ¿A qué se debe que nuestro país últimamente esté apostando por los 




 Regula el estrés, combate la anemia y reduce gran parte del ácido 
úrico. 
 Es mejor utilizar una cucharita para separar las pepas negras y duras 
y comer solamente la pulpa. 
 La chirimoya se cultiva en la sierra de lima, Cajamarca, Ancash, 
Piura, Lambayeque, Huanuco. 
 Su riego debe ser ligero y frecuente. En épocas de calor, es 













Recomendables para las 
De Que pueden ser 




9. El texto leído se compone de… 
a. Titulo – subtítulos – párrafos descriptivos – cuadro de información – 
ilustración. 
b. Titulo – subtítulos –  desarrollo – tablas – Figura. 
c. Titulo – subtítulos – información – Figuras – cuadro estadístico. 
10. ¿A qué conclusión se puede llegar luego de leer el texto? 
a. La chirimoya es una de las frutas peruanas de exportación más beneficiosas 
para la salud. 
b. El éxito de la chirimoya en el mercado internacional está garantizado. 
c. La chirimoya es una fruta auténticamente peruana. 
11. ¿Qué opinas sobre las propiedades y el valor nutricional de la chirimoya? 
12. Qué te parece la dedición de muchos agricultores andinos de insertarse al mercado 
mundial mediante la exportación de la chirimoya? Justifica tu punto de vista. 
13. ¿Qué otros frutos que se producen en nuestro país, además de los mencionados en 
el texto, tienen gran demanda en el extranjero? 
14. ¿Qué requisitos son necesarios para que un agricultor se convierta en 
agroexportador? 













Actividades educativas de aplicación de las técnicas de estudio g-c. 
Sesión  04 
 
I. Titulo : “Aprendo a resumir” 
II. Área :  Comunicación 
III. Capacidades fundamentales  del área: 
Comprensión de textos 
IV. Aprendizajes esperados: 
• Elabora resúmenes de diferentes textos 
V. Estrategias metodológicas: 
Fase de entrada: 
Dinámica:. “La técnica del trencito”.- Los alumnos colocados de pie, posicionan las 
piernas semi abiertas, uno de ellos cumple la  función de motorista, los demás a la salida 
del mencionado,  se colocan detrás del compañero cogiéndolo de la cintura haciendo el 
sonido de un tren, salen del aula  dan una pequeña vuelta y regresan para  iniciar la clase. 
La profesora pregunta: ¿cómo consideran al resumen? ¿Qué técnicas de estudio  
recuerdan? 
Fase de proceso: 
Luego  la profesora  responde a las preguntas que ella misma se ha planteado   los alumnos 
escuchan atentamente  a  la profesora,  explicará: sobre las técnica de estudio y 
comprensión lectora. 
Práctica: la profesora elabora la técnica  de estudio, el resumen en un papelote, según el 
texto presentado por  ella misma utilizando la teoría y práctica de las estrategias de lectura 
aplicando las técnicas de estudio para luego socializarlo con el grupo de estudio. 
Fase de salida: 
La Evaluación : Se realizará según ficha de evaluación. 






Examen de compresión lectora de: 
Después de la Olimpiadas Beijing 2008  (Noticia internacional) 
 
Nombres y apellidos: 
Sección:  Fecha: 
Instrucciones: Después de leer el texto responde las preguntas, elabora un esquema y 
un resumen. 
 
Juegos Olímpicos tendrán un impacto duradero en la Generación del Nido. 
Agencia Xihua – Cerca de la mitad de los jóvenes chinos coincidieron en que las recién 
concluidas Olimpiadas de Beijing fueron “importantes” para su vida y tendrán una 
influencia perdurable, de acuerdo con una encuesta realizada vía Internet. 
Ha emergido incluso un nuevo término relacionado con los juegos, utilizado para 
identificar a los jóvenes nacidos en los años 80 y 90, y que crecieron mientras el país se 
esforzada para celebrar la gran cita deportiva: la Generación del Nido, nombre originado 
en el monte del Estadio Nacional, donde se celebraron las ceremonias de inauguración y 
clausura de los juegos y las competencias de atletismo, según un reportaje aparecido hoy 
lunes en el diario de la Juventud de China. 
“Esta expresión representa la autoconfianza, el amor a la paz, el patriotismo, la apertura y 
la hospitalidad”, indica el diario que,  realizó anoche la encuesta en la pagina Web 
Sina.com.cn al concluir la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Beijing. 
Entre los 3 000 encuestados, el 44,4% expresó que los Juegos suponían una “importante 
experiencias para su vida”, mientras que un 43% consideró que la justa puso un manifiesto 
los éxitos logrados en los 30 años de reforma y el crecimiento económico de China, 
periodo que también definió a la generación joven. 
“Ellos saben hablar otros idiomas, abren sus brazos a las personas sin importar su color de 
piel ni su raza, y son respetuosos y tolerantes tanto con la cultura occidental como con las 
tradiciones chinas”, destaco el comentarista de medios Xu Xiangqin, citado por el rotativo. 
El grupo, con edades entre los 10 y los 29 años, ocupa cerca de un tercio de los 1 300 
millones de habitantes del país, y forma la mayoría de su creciente población de 
Internautas. Además los jóvenes fueron fieles defensores de los juegos olímpicos frente a 
la protesta que se registraron durante el relevo mundial de la antorcha olímpica. 
A veces, la gente les llama “príncipes” y “princesas”, ya que debido a la política de 
planificación familiar, que limitad la cantidad de hijos por familia a uno, las familias 
depositan todas sus esperanzas, amor y cuidados en ellos. 
Sin embargo, la encuesta dio a conocer más positivos de esta generación. Por ejemplo, al 
ser preguntados sobre que suponía para ellos el termino “Generación del Nido”, más del 
55% eligió “la autocomfianza”, mientras que el 51,9% voto por “el amor por la paz”. 




preparados para competir”, representaron el 49,9; 48,4; 44,4; 44,1; y 44,1% 
respetivamenrte. 
“Hemos nacido en un momento afortunado para poder presenciar el éxito de los Juegos 
Olímpicos y disfrutar de los logros alcanzados por nuestro país gracias a su reforma y 
apertura”, manifiesto Wang Shanshan, de 24 años y habitante de la ciudad de Qingdao, una 
de las subsedes olímpicas. 
Además, según el sondeo, muchos de los encuestados apoyan los crecientes contactos del 
país con el resto del mundo. 
Más del 44% contesto que el mundo debía aprender y conocer más sobre China, y el 26% 
prometió que realizaría sus propios esfuerzos para alcanzar dicho objetivo. 
Por ejemplo, más del 13% expreso que prestaría más atención al estudio de las lenguas 
extranjeras después de las Olimpiadas. 
Cerca de un tercio de las personas que diligenciaron la encuesta se mostraron de acuerdo 
en que el espíritu olímpico representa la equidad y la justicia, dijeron que esto influenciaría 
a muchas personas en su actitud hacia la vida. 
 








b. ¿Con qué nombre se les conoce a los jóvenes chinos después de las  
Olimpiadas? 
 
2. Ordena los sucesos según aparecen expuestos en la lectura. 
( ) Además, según el sondeo, muchos de los encuestados apoyan los crecientes 
contactos del país con el resto del mundo. 
( ) Los jóvenes fueron fieles defensores de los juegos olímpicos frente a la 
protesta que se registraron durante el relevo mundial de la antorcha olímpica. 
( ) Cerca de un tercio de las personas que diligenciaron la encuesta se 
mostraron de acuerdo en que el espíritu olímpico representa la equidad y la justicia. 
( ) Entre los 3 000 encuestados, el 44,4% expresó que los Juegos suponían una 
“importante experiencias para su vida” 






b. Generación Nido 
c. olimpiadas 
Entre los 3000 encuestados, el 44,4 por ciento expresó que estos juegos suponían una 
“importante experiencia para su vida”.jóvenes chinos 
a) periodistas 
b) deportistas 
4. Identifica las partes de la noticia en el siguiente cuadro. 
 
 
5. Determina el tema del texto. 
a) La hospitalidad del pueblo chino. 
b) La capacidad de organización del pueblo chino. 
c) El impacto de las Olimpiadas en los jóvenes chinos. 
d) El gran desarrollo económico alcanzado por el pueblo chino. 
 
6. Determina el propósito del texto. 
a) Destacar los avances tecnológicos de China exhibidos durante las 
Olimpiadas. 
b) Informar acerca de los costosos preparativos de las Olimpiadas en 
China. 
Esta expresión representa la autoconfianza el amor por  la paz, el  
patriotismo 
Estructura de la Noticia 












c) Convencer al lector de que china es un país amante del deporte. 
d) Exponer la influencia que han ejercido las Olimpiadas en los 
jóvenes chinos. 
7. ¿Qué valores de los jóvenes chinos se destacan en el texto? 
 
 
8. ¿Por qué crees que los jóvenes defendieron los Juegos frente a las protestas 
que se produjeron? 
9. acerca de la actitud que mostraron los jóvenes chinos frente a los extranjeros 
que los visitaron durante las Olimpiadas, se puede afirmar que … 
a) Los jóvenes chinos se mostraron poco comunicativos con los 
turistas extranjeros. 
b) Los jóvenes chinos apreciaron más la cultura occidental que la 
propia. 
c) A los jóvenes chinos les costó cumplir el rol de anfitriones. 
d) Los jóvenes chinos se mostraron abiertos y tolerantes frente a la 
multiculturalidad. 
 
10. Escribe un sinónimo de las siguientes palabras: 
a) Coincidir: …………………………... 
b) Perdurable: …………………………. 
c) Ceremonia: …………………………. 
d) Suponían: …………………………... 
e) Sondeo: …………………………….. 
 
11. ¿Qué opinas sobre el entusiasmo que dejó las Olimpiadas en Beijing 2008 en 
los jóvenes chinos? 
 
 
12. ¿Por que crees que son importantes las noticias? 
 
 





Actividades educativas de aplicación de las técnicas de estudio. 
Sesión  05 
I. Titulo : “Aprendo a resumir” 
II. Área :  COMUNICACIÓN 
III. Capacidades fundamentales  de área: 
.Comprensión y producción de textos 
IV. Aprendizajes esperados: 
• Elabora  resumen de diferentes textos. 
V. Estrategias metodológicas: 
Fase de entrada: 
Dinámica “Técnica del gatito”, todos los alumnos colocados de pie  levantan las manos, 
los pies, así  como lo hace un gatito, tratando de relajarse para poder iniciar la sesión de 
aprendizaje-enseñanza. 
La profesora pregunta: ¿Cuáles son los beneficios al elaborar un resumen? 
¿Qué técnicas de estudio emplean constantemente? 
Fase de proceso: 
Luego  la profesora  responde a las preguntas que ella misma se ha planteado   los alumnos 
escuchan atentamente  a  la profesora,  explicará: sobre la técnica de estudio y 
comprensión lectora. 
Práctica: la profesora elabora la técnica de estudio, el resumen en un papelote, según el 
texto que ha  presentado ella misma utilizando la teoría y práctica de las estrategias de 
lectura  para luego socializarlo con el grupo de estudio en un papelote con el debido 
reforzamiento de la profesora. 
Fase de salida: 
La Evaluación : Se realizará según ficha de evaluación. 










a. ¿En qué lugar transcurren los hechos narrados? 
b. ¿Qué llamo la atención del hermano mayor cuando volvió al hogar? 
2. Observa estas viñetas y completa los globos con los textos que correspondan a 
la situación 
 
3. Infiere las funciones de los siguientes recursos tomados de la historietas. Usa 
flechas para relacionarlas. 
Onomatopeya  a. Elementos Figuras que expresan significados. 
Signos y símbolos b. Presentan o resumen las acciones que anteceden a una 
viñeta. 
Globos de dialogo c. Reproducción lingüística de un sonido. 
Rectángulos narrativos d. Muestran las frases que dicen los personajes. 
 
4. ¿Cuál es el tema de la historieta? 
a. Las apuestas.  c)  La vida en la provincia. 
b. Las fiestas populares d) La evocación de un animal querido 
5. Escribe V o F, según los datos que se deducen de la historieta. 
( ) Roberto era el hermano mayor y había regresado después de muchos 
tiempos años. 
( )  En Pisco, las peleas de gallo eran infrecuentes. 




( ) El Ajiseco era un gallo fuerte y muy temido. 
( ) El Carmelo pierde la pelea y muere enterrado el pico. 
 
6. Completa este esquema según la  secuencia de la historieta. 
 
 
7. ¿Cuál crees que sea la intención del autor de este texto. 
a. Describir la vida apacible de las provincias. 
b. Recrear la crueldad y las consecuencias de las peleas de gallos. 
c. Describir una tradición peruana ya olvidada. 
d. Recrear una historia familiar vinculada a un querido gallo de pelea. 
 
8. Relee el desenlace de la historieta y subraya qué idea se desprende de este 
momento narrativo. 
a. El Carmelo supo imponerse con valentía al Ajiseco. 
b. El Ajiseco demostró ser un gallo débil y cobarde. 
c. Solo cuándo ganó la pelea, los dueños del Carmelo se mostraron orgullosos 
de él. 






10. Reflexiona y elabora un cuadro comparativo ¿Qué diferencias encuentras entre 
la historia basadas en cuentos y las obras literarias originales? 
 
 
11. Observa nuevamente las siguientes viñetas y señala si las interpretaciones que 
se brindan debajo son verdaderas o falsas. 
 
( ) La posición de las manos de la niña evidencia su molestia por la situación 
del Carmelo. 
( ) La sonrisa del hombre con pipa y su postura demuestran soberbia y codicia. 
( ) La expresión no verbal del gallo refleja inseguridad y miedo. 
 
















Actividades educativas de aplicación de las técnicas de estudio. 
Sesión  06 
I. Titulo : “Aprendo a resumir” 
II. Área :  Comunicación 
III. Capacidades fundamentales y de área: 
Comprensión y producción de textos 
IV. Aprendizajes esperados: 
Elabora resúmenes  de diferentes textos 
V. Estrategias metodológicas: 
Fase de entrada: 
Dinámica: La técnica del espejo”  todos los alumnos se colocan de pie, se separan en 
parejas, y en primer lugar inicia uno de ellos a realizar ciertos movimientos que él desee, el 
otro va a copiar y hacer los mismos movimientos al mismo tiempo, luego los papeles se 
intercambian y así durante el tiempo que determine la profesora. 
La profesora pregunta: ¿Qué dificultades han encontrado al elaborar un resumen? 
¿Qué técnica suelen utilizar en el área de ciencias sociales? 
Fase de proceso: 
Luego de la profesora  responde a las preguntas que ella misma se ha planteado   los 
alumnos escuchan atentamente  a  la profesora,  explicará: sobre las técnica de estudio y 
comprensión lectora. 
Práctica: la profesora elabora la técnica de estudio, el  resumen en un papelote,  según el 
texto presentado en otro papelote por ella misma; utilizando la teoría y práctica de las 
estrategias de lectura aplicando la técnica de estudio para luego socializarlo con el grupo 






Fase de salida: 
La Evaluación : Se realizará según ficha de evaluación. 
Extensión : Aplica las técnicas de estudio en el texto dado. 
Examen de compresión lectora: Mango: retos y éxitos del agro 
(Artículo socioeconómico) 
Nombres y apellidos: 
Sección:  Fecha: 
 
Instrucciones: Después de leer el texto responde las preguntas . 
El mango, llamado en el hemisferio norte “la manzana de los trópicos”, es la fruta fresca 
peruana que más éxitos está logrando en el mercado internacional. En 1990, las 
exportaciones de mango superaron escasamente los US $25 millones; se estima que a fines 
del verano del año 2000 esta cifra llegó a US $25 millones. Si se le agregaran los ingresos 
por exportaciones de pulpa (jugo y concentrado) de mango, el monto llegaría a US $30 
millones. 
Pero, ¿es aplicable a toda la agricultura peruana el espectacular despegue que viene 
mostrando esta fruta tropical? ¿Se esta gestando otro desarrollo agroexportador  
equiparable al del mango? Revisemos, antes qué sucede con esta fruta. 
 
Clima ideal 
Los departamentos de Piura y Lambayeque tienen un microclima ideal para el mango. Este 
es un ecosistema privilegiado por la naturaleza que permite obtener mangos de aspecto 
externo impecable, de buen tamaño (calibre), atractiva coloración y, desde luego, excelente 
sabor y aroma. Este es un caso excepcional, ya que se cuenta, aprovechando la naturaleza, 
con un mango de gran calidad en un momento en que los consumidores de los mercados 
del hemisferio norte se encuentran poco abastecidos. Esta ventaja comparativa del mango 
peruano lo ha llevado a liderar los mercados ricos del norte entre diciembre y febrero de 
cada año. 
Piura y Lambayeque, los mayores exportadores 
Piura posee las mayores extensiones cultivadas con mango en el país. Según el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Agricultura (SENASA), existen en ese 
departamento 534 000 árboles de mango de variedades de exportación, estando el 28% de 
esta cifra en crecimiento (extensiones de las que aún no se obtienen cosechas). La cifra está 
repartida en 405 000 árboles en la Colonización San Lorenzo y 129 000 árboles en el valle 




Las variedades de exportaciones con mayor presencia son la Kent (48% del área 
sembrada), Haden (28% del área sembrada) y el resto (24%) repartido en otras, como 
Edward, Tommy, Atkins y Jafro. Mientras tanto, de las variedades criollas, como la 
Chulucanas, Chato y Rosado, existen 151 000 árboles, siendo marginal el área en 
crecimiento. Incluso, los agricultores están por reemplazarlas por la exportación. Esta 
tendencia afectará principalmente a los consumidores acostumbrados a las variedades 
criollas. Si así ocurriera, se verían afectados los procesadores de jugo (llamado también 
pulpa) para la exportación. 
Por otra parte, en el departamento de Lambayeque, según datos del SENASA de Chiclayo, 
existen 701 hectáreas de la variedad Kent, 214 hectáreas de Haden, 35 hectáreas de 
Chulucunas y 32 hectáreas de la variedad Chato. Las exportaciones de mangos peruanos 
han evolucionado en forma rápida y favorable, como se aprecia en el cuadro que se 
muestra a continuación.Perú: Exportaciones de mangos frescos´ 
Año Toneladas Millones de US$ 
1990 2 472 2. 303 
1991 1 801 1.719 
1992 6 574 6.406 
1993 4 835 4.910 
1994 7 336 6.567 
1995 7 571 6.288 
1996 12 168 10.790 
1997 8 750 8.371 
1998 10 539 11.827 
1999 21 274 23 418 
200E 28 500 28.500 
2001E 20 000 20.000 
2002E 25 000 25 000 
Fuente: Elaboración del autor a datos de SENASA y fundación Perú 
Para que la exportación del mango siga su desarrollo ascendente, es nesecaria una activa 
promoción por parte del Estado y sector privado, pues ¿qué nación desarrollada no 
promueve a su sector agropecuario, gran demandante de mano de obra? Debemos recordar 
que la nueva ronda de conversaciones dentro de la Organización  Mundial de Comercio 
(OMC) tiene en agenda revisar esa suerte de proteccionismo, que tanto se critica desde 
afuera. Al mismo tiempo, alguno de los gremios podría confirmar una marca para 




seleccionando la fruta dentro del país según las especificaciones de cada mercado externo, 
para así evitar deterioros de imagen. 
Se tendría que “repensar” la empresa agraria nacional, en este caso la frutícola, hacia una 
actividad que permita reemplazar la ventaja comparativa actual por ventajas competitivas 
más sólidas en el futuro cercano, en un mundo cada vez más “terciario” y menos 
“primario” (se remuneran más los servicios que la producción en si). 
Luís Ginocchio Balcázar 
1. ¿Qué departamentos peruanos poseen un microclima ideal para el 
cultivo del mango? 
a. Cuzco      b. Apurimac      d. Ica      e. Lambayeque 
2. Según lo leído ¿cuál es la variedad de mango de exportación? 
a. Chulucanas                                       c. Chato 
b. Atkins                                             d. Rosado 
3. Completa las oraciones con las palabras adecuadas. 
a. El mango es llamado ”__________de los trópicos”. 
b. Perú lidera los mercados ricos del norte del mango entre los meses 
de_______________ y ________________. 
c. Chulucanas, Chato y Rosado son variedades______________. 
d. La exportación del mango nenecita la promoción 
del______________________ y del _____________________. 
4. Identifica el propósito del autor del artículo. 
a. Convencernos de consumir más mango. 
b. Describir el mango de exportación peruano. 
c. Contar la historia de las exportaciones de mango peruanas. 





5. Identifica el tema del texto. 
a. El “boom” de las exportaciones peruanas. 
b. Los tipos de mango de exportación. 
c. El mercado internacional del mango. 
d. La exitosa exportación del mango peruano. 
6. Relaciona las partes del texto con el tipo de información que se brinda 
en cada una de ellas. 
a. Introducción ( ) Reflexión sobre el futuro de las 
exportaciones de     mango. 
b. Desarrollo ( ) Recuento del éxito alcanzado por el mango 
peruano en el extranjero. 
c. Conclusión ( )Descripción del desarrollo de las 
exportaciones de mango en el Perú. 
7. Discrimina si las siguientes informaciones del texto son revelantes (IR) 
o complementarias (IC) 
a. Piura y Lambayeque poseen las mayores extensiones cultivadas de 
mango en el país (        ) 
b. El mango peruano posee una gran ventaja comparativa (        ) 
c. El mango es llamado en el hemisferio norte “la manzana de los 
trópicos”  (        ) 
d. El mango peruano tiene excelente sabor y aroma (        ) 
8. Ordena los siguientes subtemas según como aparecen en el texto. 
a. Cultivo del mango en Piura y Lambayeque. (        ) 
b. Éxito del mango en el mercado internacional. (        ) 
c. Acciones para promover el desarrollo de la exportación del mango




d. Necesidad de replantear la empresa frutícola agraria nacional. (        
) 
9. Infiere a partir de la información presentada en el cuadro. 
a. ¿Cuál es el año en que la exportación de mango tuvo un mayor 
aumento con respecto al año anterior? 
b. ¿En que año la tonelada de mango fue mejor cotizada en dólares? 
10. Explique el sentido de la frase “un mundo cada vez más terciario y 
menos primario” 
11. ¿Por qué es importante que el Perú tenga mayores volúmenes de 
exportación de sus productos? 
12. ¿Qué se debería hacer para lograr un mayor desarrollo de nuestras 
exportaciones? 
13. Sustituye en las siguientes oraciones las palabras resaltadas por 
sinónimos lo más pérsicos posibles. 
A. “Los agricultores están reemplazando las variedades criollas por las de 
exportación” 
a. sustituyendo    b. heredando     c. representando    d. promoviendo 
 
B. Piura y Lambayeque poseen un ecosistema privilegiado por la naturaleza. 
a. señalado           b. consentido    c. favorecido          d. ayudado 





Actividades educativas de aplicación de las técnicas de estudio g-c. 
Sesión  07 
I. Título : “Aprendo a  elaborar mapas conceptuales” 
II. Área :  Comunicación 
Capacidades fundamentales y de área: 
Comprensión y producción de textos. 
III. Aprendizajes esperados: 
Elaboran mapas conceptuales 
IV. Estrategias metodológicas: 
Fase de entrada: 
Dinámica: Al inicio de la clase se trabajará haciendo breves reflexiones sobre la 
importancia que tiene para nosotros la consideración y utilización de las diferentes técnicas 
de estudio, ya que contribuirán en nuestro proceso de interpretación. Y que si todos los 
maestros tuvieran en cuenta  las técnicas de estudio la comprensión lectora fuera mejor en 
todos los alumnos. 
La profesora pregunta: ¿Será igual el resumen con el subrayado? 
¿Qué técnicas de estudio conocen? 
Fase de proceso: 
Luego de la profesora  responde a las preguntas que ella misma se ha planteado   los 
alumnos escuchan atentamente  a  la profesora,  explicará: sobre la técnica de estudio 
Práctica: la profesora elabora mapas conceptuales en un papelote, presentado por ella 
misma utilizando la teoría y práctica de las estrategias de lectura  según la información del 
papelote presentado para luego socializarlo con el grupo de estudio en un papelote con el 
debido reforzamiento de la profesora. 
Fase de salida: 
La Evaluación : Se realizará según ficha de evaluación. 
Extensión : Aplica las técnicas de estudio en el texto dado. 
Examen de compresión lectora de: 





Nombres y apellidos:……………………………………………. Sección:…. 
Fecha:…………… 
 
Instrucciones: Después de leer el texto responde las preguntas y elabora un resumen. 
Durante los últimos siete años he vivido en una vieja casa de piedras parroquial de Francia, 
al sur del Valle del Loira en un pueblo de no más de 10 casas. Elegí este lugar porque a 
lado de la casa del siglo XV había un granero suficientemente grande como para poner mi 
biblioteca de unos 30 mil volúmenes, una colección de más de 6 décadas itinerantes. Sabía 
que cuando los libros encontraran su lugar, yo encontraría el mío. 
Mi biblioteca no es una bestia única, está compuesta por muchas otras; es un animal 
fantástico hecho de las diversas bibliotecas armadas y luego abandonadas una y otra vez en 
el transcurso de mi vida. 
Uno de mis primeros recuerdos – debo haber tenido dos o tres años – es de una repisa llena 
de libros que había en la pared, sobre mi cama con barandas, de la que mi niñera escogía 
una historia para dormirme. Esta fue mi primera biblioteca; cuando un año después o más 
aprendí a leer, el estante pasó a estar más seguro en el piso y se transformo en mi reino 
privado. 
Esa primera biblioteca estaba en una casa en Tel Aviv, cuando mi padre era embajador de 
Argentina; la siguiente creció en Buenos Aires durante mi adolescencia. 
Dejé mis libros cuando me fui a Europa en 1969, apenas antes de la dictadura militar. 
Tenía 21 años y quería ver el mundo que conocí a través de la lectura. Mis libros, pensé, 
me esperarán en la casa de mis padres hasta el día que regrese. No podía imaginarme que, 
de haberme quedado, como muchos de mis amigos, habría tenido que destruir mi 
biblioteca por temor a la policía. 
En cada lugar que me quedé nació una biblioteca naturalmente. En París y en Londres, en 
el calor húmedo de Tahití donde trabajé como editor durante cinco largos años (mi 
Melvilla todavía muestra las marcas de los hongos de la Polinesia), en Toronto y en 
Calgary, coleccioné libros; y cuando llegaba el momento de partir los embalaba en cajas 
para que pudieran esperar pacientemente en esos espacios, como verdaderas tumbas, que 
llegara el momento incierto de la resurrección. Y siempre me preguntaba cómo sucedió 




La biblioteca, como es hoy, alberga los remanentes de todas las anteriores, inclusive los 
cuentos de hadas de los hermanos Grim en dos tonos, impresos en letra gótica. Hay unos 
pocos libros que cualquier bibliófilo serio valoraría: una Biblia del siglo XIII, una media 
docena de libros de artistas contemporáneos, algunas primeras ediciones y ejemplares 
firmados. Pero no tengo ni los fondos ni el conocimiento para transformarme en un 
coleccionista profesional. 
A diferencia de una biblioteca pública, la mía no necesita códigos que otros lectores tengan 
que aprender, y la he ordenado de acuerdo con mis propios requerimientos y prejuicios. Su 
geografía esta regida por una lógica estrafalaria. No presto los libros. Si quiero que alguien 
lea, compro un ejemplar y se lo regalo. Prestar un libro es incitar un robo. 
Ahora, después de que cumplí 60, tiendo a buscar el placer de leer los libros que ya leí en 
vez de descubrir otros. Vuelvo a visitar viejos conocidos que no me van a distraer con 
sorpresas superficiales. Nos conocemos, esos libros y yo, y podemos tomarnos todo el 
tiempo para la historia que se desarrolla. 
Igual que todas las bibliotecas, la mía terminará por exceder el espacio asignado. Apenas a 
siete años de amarla, ya se a expandido al cuerpo principal de la casa, que tenía la 
esperanza de que tuviera paredes sin estantes. 
Hay un cuento de Julio Cortázar, “Casa tomada”, en el que un hombre y su hermana se ven 
obligados a mudarse de habitación en habitación a medida que algo innombrable van 
ocupando centímetro toda la casa, hasta que finalmente terminan en la calle. Adivino el día 
en que mis libros, como invasores, terminen con su conquista gradual. Me confinaran al 
jardín, pero me temo que inclusive ese lugar no escape a la ambición de mi biblioteca. 
Alberto Manguel 
1. ¿Cuál es uno de los primeros recuerdos de Manguel? 
a. El aprendizaje de la lectura. 
b. La niñera leyendo cuentos. 
c. Una repisa llena de libros. 






2. Ordena la información según aparece en el texto. 
( ) Igual que todas las bibliotecas, la mía terminará por exceder el espacio asignado. 
( ) Mis libros, pensé, me esperarán en la casa de mis padres hasta el día en que 
regrese. 
( ) Ahora, después de que cumplí 60, tiendo a buscar el placer de leer los libros que 
ya leí en vez de descubrir otros. 
( ) En cada lugar que me quedé nació una biblioteca naturalmente. 
3. ¿Por qué dice el autor que su biblioteca no es “una bestia única”? 
4. Determina si los siguientes enunciados son hechos (H) u opiniones (O). 
a. Su fotografía parece regida por una lógica estrafalaria.  (        ) 
b. Trabajé como editor en Tahití durante cinco largos años.  (        ) 
c. Deje mis libros cuando me fui a Europa en 1969, apenas antes de la dictadura 
militar.  (        ) 
d. Prestar un libro es incitar al robo.  (        ) 
5. Escribe si la información es implícita (I) o explícita (E). 
a. El autor percibe a su biblioteca como a un ser vivo que evoluciona (   ) 
b. La policía argentina apresaba a las personas que poseían libros “peligrosos” (        
) 
c. Deje mis libros cuando me fui a Europa en 1969, apenas antes de la dictadura 
militar. (        ) 
d. La biblioteca del autor ahora ocupa parte de su casa.    (        ) 
6. ¿Cuál es el tema del texto? 
a. La explicación de cómo nace un bibliófilo. 
b. El origen de la pasión por los libros curiosos de Manguel. 
c. La trascendencia de una biblioteca en la vida de Manguel. 




7. A partir del texto, se puede concluir que… 
a. Los libros modernos no son tan buenos como los antiguos. 
b. Una biblioteca posee vida propia . 
c. Una biblioteca es indispensable en la vida de un hombre. 
d. Los libros que dan más placer son los que se vuelven a leer. 
8. Determina cuál es el propósito principal del texto. 
a. Reflexionar acerca de la importancia de los objetos de la infancia en la               
formación  de la personalidad del adulto. 
b. Analizar las facciones culturales de un escritor latinoamericano. 
c. Argumentar a favor de la iniciación temprana en la lectura. 
d. Destacar la influencia que tuvo una biblioteca en la vida del autor. 
9. Interpreta por qué el autor llama a su biblioteca “mi reino privado” 
10. Completa el siguiente mapa del concepto “biblioteca”, resumiendo lo expresado 
por el autor. 
 
11. ¿Qué te pareció el texto leído? ¿Te gusto? ¿Por qué? 
 
12. ¿Crees que es importante que cada persona tenga su biblioteca? Fundamenta tu 
respuesta. 
 
13. ¿Estas desarrollando un programa de Plan Lector en tu Institución ? ¿Qué te 




14. Elabora un mapa conceptual según el ensayo periodístico presentado. 
 
Examen de compresión lectora de: La lluvia ácida 
(Infografia) 
 
Nombres y apellidos:……………………………………. Sección:…. Fecha:…………… 
 
Instrucciones: Después de leer el texto responde las preguntas planteadas. 
La lluvia ácida es un problema grave del medio ambiente en la tierra. Haz este experimento 
y comprueba por qué. 
Necesitarías: 
- Vinagre 
- Jugo de limón 
- Agua 
- Tres pedazos de tiza para pizarra 
- Tres vasos de plásticos 
Simulación de la lluvia ácida 
1. Pon un pedazo de tiza en cada uno de los vasos tres vasos. 
El primero debe estar lleno hasta los ¾ con vinagre, el segundo con jugo de   limón y el 
tercero con agua. 
 
 
2. Deja los vasos en un lugar seguro y revísalos  -pero no los muevas- todos los días 






La tiza se disuelve en el vinagre y el jugo de limón, pero no en el agua. 
El vinagre y el jugo de limón son ácidos y la tiza está hecha de piedra caliza, un tipo de 
roca que se disuelve en ácido. 
 
Cómo se produce la lluvia ácida: 
1. Los vehículos producen gases de combustión. 
2. Estos gases, al entrar en contacto con la lluvia, producen ácido. 
3. La lluvia ácida destruye las cosas hechas de piedra  caliza. 
 
Fuente: El comercio. Sección: Vida y Futuro. Publicado el 15.12.2007. 
 
Contaminación de la atmósfera 





Nubes que contienen ácidos 
Los elementos contaminados se juntan con la humedad atmosférica y forman ácidos 




En algunos casos las nubes acidificadas recorren grandes distancias antes de generar lluvia. 
 
 
Suelo que contiene ácido 







Él ácido altera el ecosistema de los lagos y destruye a todos los organismos. 
 
 
1. ¿Por qué la tiza disolvió en el vinagre y el jugo de limón? 
2. ¿Qué Figuras aparecen en el texto? 
3. Organiza la información en el séte cuadro: 
 
Experimento:   
Objetivo Materiales Pasos 






4. Identifica las relaciones de causa – efecto que se dan en el texto y escríbelas en el 
cuadro. 
 
Causa Lluvia acida 
Efecto  
 
Causa Gases de combustión 
Efecto  
 
5. El siguiente texto es una infografia porque… 
a. abordar un tema científico. 
b. describe minuciosamente un proceso. 
c. se dirige a un publico muy especializado. 
d. transmite información a través de imágenes y textos. 
6. Reconoce, en base a lo expuesto en el texto, los elementos que la lluvia ácida 
podría destruir. 
(    ) Las ruinas de Machupicchu  (   )   Un pedazo de papel 
(  ) Una estatua de Miguel Grau  (  )   El Palacio de Justicia 
(  ) Un lavatorio de plástico 
7. ¿De qué manera crees que afectaría al ser humano si la lluvia ácida cayera en un 
rió o algo? 
 
8. ¿Crees que los lugares donde no hay fábricas y carros estarán libres de lluvia 






9. La conclusión del texto es: 
a. Los efectos de la lluvia ácida desaparecerán si se deja de construir más estatuas. 
b. Si se sigue emanando gases de combustión la vida humana estará en peligro. 
c. La lluvia ácida es un problema que solo debe interesar a los que manejan carros. 




11. ¿Qué ventajas crees que tiene la infografia en relación con otros tipos de texto? 
 
12. ¿Te pareció claro y sencillo el lenguaje utilizado, ¿a qué tipo de público crees que 
se dirige este texto? 
13. Las infografias suelen publicarse en los periódicos. Recorta y pégala en tu 
cuaderno. Pérsica debajo de ella cuál es el propósito de la misma y analiza la 
eficacia de la combinación de elementos verbales y Figuras en ella. 
 
14. En grupos de cuatro, elijan un tema del área de Ciencia y tecnología y Ambiente 






 Pasos para la redacción 
1 Determina el tema. 
2 Recopila información. 
3 Selecciona la información más importante. 
4 Sintetiza la información. 
5 Dibuja o recorta imágenes que completarán la información escrita. 
6 Dispón el texto y las imágenes de tal manera que sea una unidad. 
 
15. Redacta un texto expositivo de máximo siete líneas para presentar el tema y el 





Actividades educativas de aplicación de las técnicas de estudio G-E. 
Sesión  08 
 
I. Título : “Aprendiendo a  elaborar mapas conceptuales” 
II. Área :  COMUNICACIÓN 
III. Capacidades fundamentales  de área: 
Comprensión y producción de textos. 
IV. Aprendizajes esperados: 
Elabora mapas conceptuales  de diferentes textos 
V. Estrategias metodológicas: 
Fase de entrada: 
Dinámica: “El gato y el ratón”  Dos cartucheras, una  cumple  con  el papel de ratón y la 
otra  con la de gato , en primer lugar sale el ratón cuando se ha pasado al cuarto alumno 
sale el gato , pasando de mano en mano sin dejarlo caer al piso el alumno que deja  se deja 
atrapar por el gato tiene un premio hace recordar sobre la leyenda de lago Titica  o de los 
hermanos Ayar 
La profesora pregunta: ¿Qué importancia pueden rescatar de las  técnicas de estudio? 
¿Qué técnica de  estudio les parece más sencillo? 
Fase de proceso: 
Luego de las respuestas de los alumnos, la profesora explicará: sobre las técnicas de 
estudio y comprensión lectora. 
Práctica: Los alumnos individualmente utilizan las estrategias de lectura  en la elaboración 
del mapa conceptual para luego socializarlo con el grupo de estudio en un papelote con el 
debido reforzamiento de la profesora. 
Fase de salida: 
La Evaluación : Se realizará según ficha de evaluación. 












1. ¿Cuándo llegaron aproximadamente los primeros hombres al actual territorio 
peruano? 
a. 14 500 a.C. 
b. 15 500 a.C. 
c. 16 500 a.C. 
d. 17 5000 a.C. 
2. Las huellas que se toman como referencia de la llegada de los primeros 
pobladores al Perú, se encuentran en el departamento de: 
a. Tacna 
b. La Libertad 
c. Ayacucho 
d. Ancash 
3. Las culturas Caral, Vicus, Chavín, Paracas y Virú corresponden a… 
a. inicios del tercer milenio. 
b. mediados del tercer milenio. 
c. inicios del cuarto milenio. 
d. Fines del cuarto milenio. 
4. ¿Qué lugares anexó el imperio inca durante el siglo XV? 
 
5. Encuentra  la relación correcta. ¿Qué es Machu Picchu y por qué es importante 
según la infografia? 
Un templo                 *Evidencia el desarrollo social de los incas. 
Un mausoleo             *Expresa la armonía entre el hombre y la naturaleza. 
Una ciudadela           *Prueba su relación con otras ciudades – estados. 









7. ¿Qué cultura representa la reactivación de la producción cultural regionalista? 
 
 






a. ¿Qué significa “señorío” en la lectura y a quien se aplica? 
b. ¿Por qué la domesticación de la biota local constituyó al establecimiento de 
aldeas? 
c. ¿Qué repercusión tuvo la decadencia de la cultura Chavín en las culturas 
locales contemporáneas? 
10. Explica el sentido de las siguientes expresiones: 
a. En relación con la cultura Chavín. “decayó su influencia”. 
b. En relación con Caral, Vicus, Virú, Chavín y Paracas: “se instauraron las 
primeras ciudades – estado de régimen teocráfico”. 





11. A partir de lo expuesto, se puede concluir que: 
a. En el Perú, solo existió una gran cultura prehispánica: la inca. 
b. En nuestro territorio hubo antes de los incas, culturas muy desarrolladas. 
c. El proceso de expansión del antiguo. Perú se inicio con la cultura Lima. 
d. Ningún Estado anterior al inca logró superar los límites de su propio 
territorio. 
12. ¿Te pareció adecuada la combinación de textos y Figuras en esta infografía? 
 
13. ¿Cuál consideras que es la principal función de la infografia? 
 
14. ¿Qué aprendiste acerca de las culturas peruanas gracias a esta infografia? 
 
15. Ubica en el mapa actual del Perú los lugares donde se desarrollaron las culturas 
mencionadas en el texto. Pega junto a cada cultura una imagen que la caracterice 
 
16. Elabora oraciones con los términos nuevos que aparecen en la lectura: 
• Vestigio  • Prevaleció  
• Biota  • Reactivar  
• Régimen  • Ciudadela  
 
17. Elabora un nuevo tema para elaborar tu propia infografia. Recuerda, en ella se 
debe mantener el equilibrio entre textos y Figuras. Los primeros deben presentar 
informaciones breves y significativas sobre el asunto elegido y los segundos deben 




Apéndice  D.  
Evidencias administrativas 
Guía de evaluación de las sesiones de aprendizaje y registros de notas de los alumnos de la 
muestra 
 
Guía de Evaluación 
        Sesiones 
 
Alumnos 
01 02 03 04 05 06 07 08 Σ X  
01 11 11 12 11 10 12 11 13 91 11 
02 08 11 12 10 12 13 10 12 88 11 
03 10 11 12 11 12 12 11 13 92 12 
04 11 12 13 15 15 15 12 12 105 13 
05 12 13 13 15 15 15 13 13 109 14 
06 12 12 12 11 12 12 11 12 94 12 
07 10 12 12 14 14 14 13 13 102 13 
08 08 11 13 12 13 13 12 12 94 12 
09 10 11 12 11 11 12 11 11 89 11 
10 10 11 11 11 12 12 11 12 100 13 
11 11 12 12 14 14 15 14 15 107 13 
12 12 13 10 11 12 12 11 11 92 12 
13 10 11 11 14 14 15 14 14 103 13 
14 11 12 12 15 15 16 14 15 120 15 
15 12 12 11 12 13 13 13 13 99 12 
16 10 11 11 13 13 13 12 12 95 12 
17 11 12 12 12 12 12 13 13 97 12 
18 10 12 11 13 13 14 13 13 99 12 
19 08 10 12 11 11 12 11 11 86 11 




21 11 12 12 11 12 12 11 11 92 12 
22 12 12 13 13 13 13 12 12 100 13 
23 10 11 12 11 12 12 11 11 100 13 
24 12 12 13 14 14 15 13 13 106 13 
25 13 11 12 10 11 10 11 13 91 11 
26 12 10 10 11 12 12 11 11 89 11 
27 11 10 12 11 11 11 11 12 89 11 
28 12 13 14 10 11 10 14 13 97 12 
29 13 12 13 14 14 14 12 12 104 13 




1.   Bajo [0-10] :  b 
2.   Regular [11-16]: R (Notas de alumnos: X  son    regulares). 











Confiabilidad de los instrumentos 
 
Pruebas estadísticas: validez, confiabilidad, diferencia de medias entre post y pre test, 
diferencia de medias entre componentes 
a) Validez.- 
 Cuando estimamos la validez del Test, sabemos el rasgo que deseamos 
medir: la variable de Comprensión lectora y sus indicadores: “Nivel literal, 
Nivel Inferencia, Nivel critico y Nivel Apreciativo”. 
 
Para estimar la validez de los ítems de la prueba de evaluación  se aplicó la  fórmula del 













Item válido: r > +0.30 
b) Confiabilidad.- 
Prueba estadística (Confiabilidad): Coeficiente Alfa – Cronbach 
 
Para estimar la confiabilidad interna de la prueba de evaluación de Comprensión lectora se 







































































































,  ρ = promedio de las correlaciones 
∑ r = suma de todas la correlaciones 
Nr = número de correlaciones no repetidas 
 
 




,  =α Coeficiente de confiabilidad 
N= Número de Ítems 








  ITEM                    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
ITEM 1 0 -0.428 -0.099 0.175 0.408 -0.4 -0.036 0.017 0.098 0.34717 0.13211 -0.428 -0.671 -0.099 -0.059 0.017 -0.293 0.145 -0.263 0.154 -1.281 
 2  0 -0.023 -0.161 -0.342 0.452 0.075 -0.154 -0.067 -0.45883 0.385355 -0.023 0.38 -0.023 0.431 0.024 -0.067 0.075 0.659 -0.426 0.736 
 3   0 -0.161 -0.04 -0.113 -0.113 0.38 0.539 -0.14599 -0.2231 -0.023 0.202 0.318 -0.031 -0.333 0.135 0.075 -0.023 0.053 0.498 
 4    0 -0.286 -0.134 0.2 0.169 -0.12 0.07395 0.035956 0.141 -0.147 0.141 0.055 -0.147 0.239 0.2 0.141 0.378 0.94 
 5     0 -0.535 -0.367 0.042 0.239 0.43444 0.008989 -0.191 -0.432 -0.04 0.082 0.2 0.06 -0.2 -0.191 0.094 -0.797 
 6      0 -0.042 -0.079 -0.224 -0.38044 0.235435 0.075 0.512 -0.113 0.272 -0.276 -4E-17 -0.042 0.452 -0.354 0.039 
 7       0 0.118 -0.224 -0.38044 -0.100901 0.264 -0.079 0.264 -0.238 -0.079 -3E-17 0.375 0.075 0.177 0.172 
 8        0 -0.035 0.07087 -0.005301 0.202 0.068 0.38 -0.29 0.068 0.388 0.118 0.024 0.279 1.268 
 9         0 -0.34028 -0.21058 0.135 -0.247 0.135 -3E-17 -0.035 0.04 -0.224 0.135 0.063 -0.549 
 10          0 0.032571 -0.302 -0.256 -0.146 -0.056 0.071 -0.155 0.138 -0.459 0.196 -0.937 
 11           0 -0.223 -0.005 -0.071 0.384 -0.164 -0.211 -0.101 0.385 -0.19 -0.196 
 12            0 0.024 0.318 -0.339 0.024 0.539 0.075 0.148 0.213 1.003 
 13             0 -0.154 0.193 -0.118 0.176 -0.079 0.38 -0.39 0.008 
 14              0 -0.339 -0.333 0.337 0.264 -0.023 0.373 0.28 
 15               0 -0.29 -0.183 -0.068 0.431 -0.289 -0.398 
 16                0 -0.035 -0.276 0.024 0.111 -0.176 
 17                 0 -3E-17 0.135 0.253 0.388 
 18                  0 -0.113 
-1E-
17 -0.113 
 19                   0 -0.267 -0.267 
 20                    0 0.619 
           
 
 = :  0.6192/190  =  0.0032578       
                
            =  =  20 (0.0032578) / 1 + 0.0032578 (20 – 1)  =  0.0341812  
P







Prueba estadística (confiabilidad): Coeficiente Alfa – Cronbach 
Para estimar la confiabilidad interna de la primera guía de evaluación de Comprensión 
lectora se aplicó el coeficiente alfa-cronbach, sobre la base de la matriz de correlación de 
los  ítems 
1.- Sobre la base de la matriz de correlación de los items: 
ρ = Nr
r∑
 ,  ρ = promedio de las correlaciones 
∑ r = suma de todas la correlaciones 
Nr = número de correlaciones no repetidas 
 




,  =α Coeficiente de confiabilidad 
N= Número de Ítems 
ρ = promedio de las correlaciones entre ítems 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
 
  




 2  0 0.015 0.067 0.031 -0.12 -0.2 -0.264 -0.4759 
 3   0 0.351 -0.12 -0.32 0.247 -0.196 -0.0383 
-0.3715 
 
 4    0 -0.37 -0.18 0.176 3E-18  




 6      0 -0.29 -0.068 -0.3576 
 7       0 -0.079 -0.0788  
 8        0   
 9           
 10          -2.3158  
          
 







       






              




          
   :    
:8(-0.0827071)/1+(-0.0827071)(8-1)   = -1.58473 
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